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H E L S I N K I  1956
H elsin k i 1956. V altioneuvoston  k irjap a in o
A l k u s a n a t
E sillä  olevassa ju lka isu ssa  on kuolem ansyyt i l ­
m oitettu L ääkintöhallituksen 19. 3. 1952 h yväksy­
m än kuolinsyyn im istön  m ukaisesti. Sam alla  on 
otettu huomioon M aa ilm an  Terveysjärjestön  24. 7. 
1948 hyväksym ät ohjeet, jo tka koskevat kuolem an­
syytilasto jen  ju lka isem ista  ja  jo ita  m aam m e ko. 
järjestön jäsenenä on sitoutunut noudattam aan.
T apaturm ien , m yrkytysten , pahoinpitelyjen  j.n .e. 
(ryh m ä X V I I )  aiheuttam ien kuolem antapausten  
selvittely on esitetty tau lu issa  1, 3 ja  5— 8 eri m uo­
dossa ku in  a ikaisem m in . Y ksityiskoh taiset tiedot 
n äistä  tapau ksista  on saatavissa  käsikirjo ituksesta  
Tilasto llisessa  päätoim istossa.
A in eiston  lääkinnällisen  tarkastuksen on suo­
rittanu t lääket. ja  k ir. tr i Y r jö  L assila . T ilaston  
valm istam ista  on johtanut v .t. y liak tu aari K . H . 
K ahanpää.
H elsingissä, T ilasto llisessa  päätoim istossa, elo­
kuussa 1955.
F ö r o r d
Föreliggande publikation  grundar sig p ä  den 
dödsorsaksnom enklatur som  den 19. 3. 1952 fick  
M edicinalstyrelsens godkännande. Sam tid ig t har 
de d irek tiv  beaktats, som Världens H älsovärdsorga- 
n isa tion  24 . 7. 1948 godkände. D irek tiven  inne- 
hälla bestämmelser om  i  vilken form  dödsorsaks- 
sta tistikens uppgifter skola publiceras; säsom  med- 
lem av näm nda organisation har värt land för- 
bundit sig  att fö lja  de givna direktiven.
U ppgifterna om  dödsfall förorsakade av olycks- 
fall, förgiftningar, m isshandel o.s.v. (g ru p p  X V I I )  
ha i  tabellerna 1, 3 och 5— 8 fram ställts p ä  annat 
sätt än  förut. D etaljerade uppgifter om  dessa fall  
kunna erhällas frän m anuskriptet p ä  S ta tis tiska  
centralbyrän.
D en m edicinska granskningen av m aterialet har 
skötts av med. o. k ir. dr Yr j ö  L assila . S ta tistiken  
har sam m anställts under ledning av t.f. överaktuarie 
K . H . K ahanpää.
H elsingfors, S ta tistiska  centralbyrän, i augusti 
1955.
Valter Lindberg
A . Tunkelo
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MERKKIEN SELITYKSIÄ
M =  miehiä; N =  naisia; 
Väkivaltainen kuolema
Aa Rautatieliikennetapaturmat 
Ab Moottoriajoneuvoliikennetapaturmat 
Ac Muut maaliikennetapaturmat 
Ad Vesiliikennetapaturmat 
Ae Ilmaliikennetapaturmat 
B Myrkytvstapaturmat 
C Putoamis- ja kaatumistapaturmat 
D Konetapaturmat
E Terä- ja leikkaavien aseiden ja välinei­
den aiheuttamat tapaturmat 
F Sähkötapaturmat 
G Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat 
tapaturmat 
H Kuumien ja syövyttävien aineiden ai­
heuttamat tapaturmat 
I Säteilyn aiheuttamat tapaturmat 
K Ampuma-aseen aiheuttamat tapatur­
mat
L Hukkumistapaturmat 
M Muut tapaturmat, esim. putoavan esi­
neen aiheuttamat, eläinten aiheutta­
mat, tukehtuminen yms.
Pa Myrkyttäytyminen 
Pb Hirttäytyminen 
Pc Hukuttautuminen 
Pd Itsensä ampuminen 
Pe Itsensä räjäyttäminen 
Pf Itsemurha pistämällä, leikkaamalla ja 
iskemällä
Pg Itsemurha korkealta hyppäämällä 
Ph Itsemurha muulla tavoin
R Murha, tappo ja pahoinpitely
S Lapsenmurha
Ta Sotatoimien aiheuttamat vammat soti­
laille
Tb Sotatoimien aiheuttamat vammat si­
viiliväestölle 
U Teloitettu tuomioistuimen päätöksen 
perusteella
Tapahtumapaikka
Tapaturmissa merkitään tapahtumapaikka 
seuraavilla numeroilla:
0. Teollisuuden työpaikat
1. Rakennustyömaat
2. Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen 
työpaikat
3. Metsä- ja uittotyömaat
4. Liikenteen ja kaupan työmaat
5. Koti ja piha
6. Julkiset rakennukset, toimistot yms.
7. Laitokset, asuntolat, sairaalat yms.
8. Virkistys- ja urheilupaikat
9. Muut paikat
TECKENFORKLARINGAR
M =  man; N =  kvinnor; 
V&ldsam dod
Aa Jarnvagsolyckor 
Ab Motorfordonsolyckor 
Ac Andra olyckor i trafik till lands 
Ad Olyckor i trafik till sjoss 
Ae Olyckor i lufttrafik 
B Forgiftningsolyckor 
C Fall
D Olyckor orsakade av maskin(-eri)
E  Olyckor orsakade av skarande och 
stickande foremal eller vapen 
F Olyckor orsakade av elektrisk strom 
G Olyckor orsakade av eld och explosion
H Olyckor orsakade av fratande eller 
hett amne 
I Olyckor orsakade av straining 
K Olyckor orsakade av skott
L Drunkningsolyckor 
M Andra olyckor t. ex. orsakade av fal- 
lande foremal, djur, kvavning o. s. v.
Pa Sjalvmord genom forgiftning 
Pb » * hangning
Pc » » drankning
Pd » » skott
Pe » » sprangning
Pf » » skarande, stickande
vapen eller huggvapen eller foremal 
Pg Sjalvmord genom hopp fran hdjd 
Ph Sjalvmord pa annat eller ospecificerat 
satt
R Mord, drap och uppsatlig misshandel 
S Barnamord
Ta Skada genom krigshandling i militar- 
tjanst
Tb Skada genom krigshandling mot civil- 
befolkning
U Avrattad pa grund av domstolsutslag
Händelseplats
Vid olycksfall betecknas händelseplatsen 
med följande siffror:
0. Industrins arbetsplatser
1. Byggnadsarbetsplatser
2. Lantbrukets och dess binäringars ar­
betsplatser
3. Skogs- och flottningsarbetsplatser
4. Trafikens och handelns arbetsplatser
5. Hemmet och gärden
6. Allmänna byggnader, byrier etc.
7. Inrättningar, internat, sjukhus etc.
8. Rekreations- och idrottsplatser
9. Övriga platser
NOTES
M =  male; N =  female
Violent death
Aa Railway accidents 
Ab Motor vehicle accidents 
Ac Other road accidents 
Ad Water transport accidents 
Ae Aircraft accidents ,
B Accidental poisoning
0 Accidental falls
D Accidents caused by machinery 
E  Accidents caused by cutting and pierc­
ing instruments 
F Accidents caused by electric current 
G Accidents by fire and explosives
H Accidents caused by hot substance 
and corrosive liquid
1 Accidents caused by radiation
K Accidents caused by firearm
L Accidental drowning and submersion 
M Other accidents
Pa Self-inflicted poisoning 
Pb » hanging
Pc » submersion
Pd » shooting
Pe Suicide by explosives 
Pf Suicide by cutting, piercing and stabb­
ing
Pg Suicide by jumping from high place 
Ph Suicide by unspecified means
R Murder, manslaughter, assault and 
battery 
S Infanticide
Ta Injury resulting from operations of 
war to military personnel 
Tb Injury resulting from operations of 
war to civilians 
U Executed by sentence of court
Scene
At accidents the scene of accident is 
marked by the following number:
0. Industrial establishment
1. Construction
2. Agriculture and related activ ities
3. Forestry and floating
4. Transport and trade
5. Home and yard
6. Public buildings, offices etc.
7. Resident institutions
8. Places for recreation and sport
9. Places not specified
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Vuoden 1948 kansainvälisen ja vuoden 1952 suomalaisen kuolinsyynirnistön vertailutaulukko 
Motsvarighet mellan 1948 ars internationella nomenklatur och den liuska av är 1952
C om parison between the in ternational lis t of causes of death of the year 1948 and the F in n ish  lis t of causes 
of death of the year 1952
Kansainvälisen ja suomalaisen yksityiskohtaisen nimistön numerot (001—N 999) ovat samat. — Kodnumren i’ den detaljerade 
internationella nomenklaturen (001—N 999) äro desamma som kodnumren i den detaljerade finska nomenklaturen. •— The numbers 
of the detailed international list of causes of death (001—N  999) are the same as those of the detailed Finnish list.
K ansainvälinen 
K ansainvälinen Ja Suomen yksi-
keskipitkän ty iskohtainen
n im istö (A) nim istö
In terna tione lla  In ternationella
m edellänga no- och finska
m enklaturen  (A) deta ljerade
International nom enklaturen
intermediate International
list of causes and Finnish
of death (A ) detailed list of
causes of death
A 1 001—008
A 2 010
A 3 011
A 4 012, 013
A 5 014—019
A 6  020
A 7 021
A 8  024
A 9 025
A io f  022’ 023A l  J \  026—029
A 11 030—035
A 12 040
A 13 041, 042
A 14 043
A 15 044
A 16 045—048
A 17 050
A 18 051
A 19 052
A 20 053
A 21 055
A 22 056
A 23 057
A 24 058
A 25 060
A 26 061
A 27 062
A 28 080
A 29 082
A 30 081, 083
A 31 084
A 32 085
A 33 091
A 34 092
A 35 094
A 36 100—108
A 37 110—117
A 38 123
A 39 125
A 40 127
A 41 129
A 4 2  124, 126
A ^  128, 130
036—039,049 
054, 059 
063—074 
A 43 086—090,093
095, 096 
120—122 
131—138 
A 44 140—148
A 45 150
A 46 151
A 47 152, 153
A 48 154
K ansainvälinen 
K ansainvälinen ja  Suonien yksi- 
keskip itkä  ty iskoh ta inen
n im istä  (A) n im istö
In terna tione lla  In te rna tione lla
m edellänga no- och finska
m enklaturen (A) deta ljerade
International nom enklaturen
intermediate International
list of causes and Finnish
of death (A) detailed list of
causes of death
A 49 161
A 50 162, 163
A 51 170
A 52 171
A 63 172—174
A 54 177
A 55 190, 191
A 56 196, 197
155—160 
164, 165
A 57 175’ 17,5A ° '  178—181
192—195 
198, 199 
A 58 204
A 59 i  200-203
A oy X 205
A 60 210—239
A 61 250, 251
A 62 252
A 63 260
A 64 280—286
A 65 290—293
1 240—245 253—254 270—277 287—289 294—299 
A 67 300—309
. f 310—324
A 6 8  1 326
A 69 325
A 70 330—334
A 71 340
A 72 345
A 73 353
A 74 370—379
A 75 385
A 76 387
A 77 391—393
341—344 
350—352 
354—369 
A 78 380—384
386 
388—390 
394—398 
A 79 400—402
A 80 410—416
A 81 420—422
A 82 430—434
A 83 440—443
A 84 444—447
A 85 450—456
A 8 6  460—468
A 87 470—475
K ansainvälinen  
K ansa invä linen  ja  Suom en yksi- 
kesk ip itkä  ty iskoh tainen
n im istö  (A) n im istö
In terna tione lla  In te rna tione lla
m edellänga no- och finska
m enklatu ren  (A) de ta ljerade
International nom enklaturen
intermediate I  nternational
list of causes and Finnish
of death (A) detailed list of
causes of death
A 8 8  480—483
A 89 490
A 90 491
A 91 492, 493
A 92 500
A 93 501, 502
A 94 510
A 95 618, 521
A 96 519
. Q7 f 511—517,520
A \  522—527
A 98 630—535
A 99 540
A 100 541
A 101 543
A 102 550—553
A 103 560, 561, 570
A 104 571, 572
A 105 581
A 106 584, 585
536—539 
542, 544, 545 
A 107 573—580
582, 583 
. 586, 587 
A 108 590
A 109 591—594
A 110 600
A U I  602, 604
A 112 610
A 113 620, 621
f 601, 603
A 114 605-609
A 1 611—617
[ 622—637 
. 11F. f 640, 641
A 1 1 0  1681, 682, 684
. f  642, 652
A 1 1 0  1 685, 6 8 6
A m  I  643, 644
A 11 ' X 670—672
A 118 650
A 119 651
f 645—649 
A 120 < 673—680,683
I 687—689 
A 121 690—698
A 122 720—725
A 123 726, 727
A 124 730
A 125 737, 745—749
f 700—716 
A 126 l 731—736
I 738—744 
A 127 751
A 128 754
K ansainvälinen  
K ansainvälinen ja  Suom en yksi*
kesk ip itkä  ty iskoh tainen
n im istö  (A) n im istö
In terna tione lla  In terna tione lla
m edellänga no- och finska
m enklaturen (A) de ta ljerade
1 nternational nom enklaturen
intermediate International
list of causes and Finnish
of death (A) detailed list of
causes of death
, 1 „ f 750, 752, 753
lza X 755—759
A 130 760, 761
A 131 762
A 132 763—768
A 133 770
A 134 769, 771, 772
A 135 773—776
A 136 794
A 137 780—793, 795
Tapaturmat, myrkytykset ja 
pahoinpitelyt vamman laadun 
mukaan J). — Olycksfall, för- 
giftningar och fall av miss- 
handol efter skadans n a tu r /) . 
— Accidents, poisonings and 
violeneeby nature of injury1).
AN 138 (N) 800—804
AN 139 (N) 805—809
AN 140 (N) 810—829
AN 141 (N) 830—839
AN 142 (N) 840—848
AN 143 (N) 850—856
AN 144 (N) 860—869
AN 145 (N) 870—908
AN 146 (N) 910—929
AN 147 (N) 930—936
AN 148 (N) 940—949
AN 149 (N) 960—979
AN 150 f(N) 950-959
i o u  {(N) 980—999
M K ansainvälisessä n im istössä on N -kirjain  osoittam assa, e t tä  on kysym ys lääketie tee llises tä  jaosta; suom alaisesta  n im istöstä  p u u ttu u  täm ä 
k irja in . —  D en in te rna tione lla  nom enkla tu ren  har bokstaven  N fram för k o dnum re t (m edicinsk gruppering); i den  finska nom enkla tu ren  saknas bok- 
s tav en . —  The numbers of the international list are ’preceded by the letter N  (medical classification). This letter has been omitted in the Finnish list.
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Tapaturm at, myrkytykset ja  pahoinpitelyt vamman syyn mukaan *). — Olycksfall, förgiftningar och fall av misshandel efter 
skadans tillkom stsätt1). — Accidents, poisonings and violence ly  external cause of injury 1).
K ansainvälinen
kesk ip itkä  K ansa invä linen  Suom alainen
nim istö  (A) yksityiskoti- yksity iskoh ta^
In te rn a tio n e lla  tä in en  nim istö nen  nim istö
medellänga no- in ternationella  Hinska
m enklatu ren  (A) de ta ljerade deta ljerade
International nom enklaturen  nom enklaturen
intermediate International Finnish detailed
list of canses detailed list of list of causes
of death (A ) causes of death of death
AE 138 E 810—E 835 Ab
IE 800—E 802 Aa
AP iqq JE 840—E 845 Ac
Alj  1E 850—E 858 Ad
[E 860—E 866 Ae
AE 140 E 870—E 895 B
AE 141 E 900—E 904 C
AE 142 E 912 D
AE 143 E 916 G
AE 144 ^1 \E  918 I
AE 145 E 919 K
AE 146 E 929 L
E 913 E
E 914—E 915 F
AE 147 lE  910—E 9111
E 920—E 9281 M
E 930—E 962J
E 970—E 973 Pa
E 974 Pb
E 975 Pc
AE 148 IE  976 Pd, Pe
E 977 Pf
E 978 Pg
E 963, E 979 Ph
f E 964, E 980—E 984 R
AE 149 IE  983 S
lE  985 U
AE 150 E 965, E 990—E 999 Ta, Tb
*) Y ksity iskohtaisessa  kansainvälisessä n im istössä on num eron  edessä E -k irja in ; yksity iskohtaisessa  suom alaisessa n im istössä ova t käy tännössä  
k irja im e t ta i  k irja in y h d is te lm ä t. —  D en d e ta ljerade  in te rn a tio n e lla  nom enkla tu ren  har bokstaven  E  fram för kodnum ret; i den  d e ta ljerade  finska 
nom enk la tu ren  användes bokstäver eller bokstavssam m anställn ingar. —  The numbers in  the detailed international list of causes of death are preceded by 
the letter N . In  the detailed Finnish list is made use of letters only.
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TAULULIITTEITÄ  
TABELLE I LAG OR
T A B L E S
1. Kuolemansyyt iän ja  sukupuolen mukaan. — Dödsorsaker efter älder och kön. — Causes of death by age and sex.
Peruskuolemansyy 
■° Grunddödsorsak
I Tartunta- ja loistaudit — Infektionssjukdomar och parasitära s ju k d o m ar...........
A 1 Hengityselinten tuberkuloosi — Respirationsorganens tu b erk u lö s ...........................
A 2 Aivokalvon- ja keskushermoston tuberkuloosi — Tuberkulös i hjärnhinnorna och
centrala nervsystemet .....................................................................................................
A 3 Suoliston, vatsakalvon ja suoliliepeen imusolmukkeiden tuberkuloosi — Tuber­
kulös i tarm arna, bukhinnan och tarm käxets lym fkörtlar..................................
A 4 Luu- ja niveltuberkuloosi — Tuberkulös i ben och le d e r ........................................
A 5 Muut tuberkuloosimuodot — Tuberkulös, andra former ..........................................
A 6 Synnynnäinen kuppa — Medfödd sy filis ............................................ ...........................
A 7 Hankittu kuppa — Tidig, primär och sekundär sy filis ............................................
A 8 Selkäydinkato — Tabes dorsalis .......................................................................................
A 9 Halvaava tylsyys —- Paralysie générale .........................................................................
A 10 Muut kuppamuodot — Syfilis, andra fo rm e r ...............................................................
A 11 Tippuri — Gonorré ................................................................................................................
A 12 Lavantauti — T yfus ..............................................................................................................
A 13 Pikkulavantauti ja  muu lavantaudin sukuinen tau ti — Paratyfus och annan
salmonellainfektion...........................................................................................................
A 14 Aasialainen kolera — Asiatisk kolera ..............................................................................
A 15 Luomatauti — Undulantfeber .......................................................................................
A 16 Punatauti, kaikki muodot — Dysenteri, alla fo rm e r .................................................
A 17 Tulirokko — Scharlakansfeber...........................................................................................
A 18 Streptokokkiangina — Streptokockangina......................................................................
A 19 Ruusu — R osfeber.................................................................................................................
A 20 Yleinen verenmyrkytys (bakteerien aiheuttama) — Septikemi, septikopyemi ..
A 21 Kurkkum ätä — Difteri .........................................................................................................
A 22 Hinkuyskä — K ik h o sta ..................... ...................................................................................
A 23 T arttuva aivokalvontulehdus (meningokokMen aiheuttama) — Meningokock-
in fe k tio n ...............................................................................................................................
A 24 Rutto — P e s t ...........................................................................................................................
A 25 Pitaali — S petälska................................................................................................................
A 26 Jäykkäkouristus — S te lk ram p ...........................................................................................
A 27 Pem arutto  — M jältbrand ...................................................................................................
A 28 ' Äkillinen tarttu v a  lapsihalvaus — Akut bamförlamning ........................................
A 29 Äkillinen tarttu v a  aivokuume — Inhemsk sömnsjuka .............................................
A 30 Lapsihalvauksen ja  aivokuumeen jälkitilat — Följdtillständ av akut bamför­
lamning och inhemsk sömnsjuka  ..
A 31 Isorokko — Koppor .................................. ............................................................................
A 32 Tuhkarokko — Mässling ......................................................................................................
A 33 Keltakuume — Gula febern ................................................................................................
A 34 T arttuva keltatauti — Infektiös h e p a ti t ........................................................................
Underlying came o1 death 
Causa mortis
Morbi infectiosi et parasitarii
Tuberculosis organorum respirationis
Tuberculosis meningum et systematis nervosi 
centralis
Tuberculosis intestinorum, peritonei, lympho- 
nodorum mesenterii 
Tuberculosis ossium et articulorum
Tuberculosis, formae aliae
Syphilis congenita
Syphilis recens
Tabes dorsalis
Dementia paralytica
Syphilis formae aliae
Infectio gonococcica
Typhus abdominalis
Paratyphus et salmonellosis alia
Cholera asiatica
Debris undulans (Brucellosis)
Dysenteria, formae omnes
Scarlatina
Angina streptococcica 
Erysipelas
Septicaemia, septicopyaemia
Diphteria
Pertussis
Infectio meningococcica
Pestis
Lepra
Tetanus
Anthrax
Poliomyelitis anterior acuta
Encephalitis infectiosa aouta
Poliomyelitis et encephalitis cum sequelis 
sanata 
Variola
Morbilli
Febris flava 
Hepatitis infectiosa
Huom. Kutakin A-ryhmää vastaavat määrätyt Lääkintöhallituksen 19. 3. 1952 vahvistaman kuolinsyynimistön yksityiskohtaiset nimikkeet, kuten tar- kemmin selviää siv. fl— 7 (vrt. myös siv . 5). Esillä olevat kuolemantapauksia ilm oittavat luvut osoittavat kertomusvuonna sattuneita tapauksia; kaikista
A-ryhm ien vastaavista yksityisistä nimikkeistä ei kertomusvuonna tietenkään esiinny tapauksia.
Anm. Varje A-grupp motsvaras av bestämda kodnummer i den av  Medicinalstyrelsen 19. 3. 1952 faststäilda detaljerade dödsorsaksnomenklaturen, säsom närmare framgär pä sid. 6— 7 (jmf. även sid. 5). De i denna publikation angivna siffrorna över dödsfall hänföra sig tili de tali, som inträftat under herättelse-
Aret; alla kodnummer som motsvara A-grupperna äterlinnas givetvis icke bland siffrorna för berättelseäret.
Note, See pages 6—7 and S.
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A 35 Vesikauhu — V attensk räck ...................................................................................................
A 36 Pilkkukuume ja m uut riketsiataudit — Fläckfeber och andra rickettsiasjukdomar
A 37 Vilutauti eli malaria — Frossa ........................................................................................
A 38 Sistosoomatauti — Sugmasksjukdom ..............................................................................
A 39 Rakkulam atotauti — Bläsmasksjuka ..............................................................................
A 40 Filariatauti — Filariasjukdom ...........................................................................................
A 41 Koukkum atotauti — H akm asksjuka.................................................................................
A 42 Muut m atotaudit — Andra m asksjukdom ar..................................................................
A 43 Muut tartun ta- ja loistaudit — Andra infektionssjukdomar och parasitära sjuk-
d o m a r ...................................................................................................................................
II Kasvaimet — T um örer..........................................................................................................
Pahanlaatuinen kasvain: — Malign tum ör i:
A 44 — suuontelon ja nielun — munhälan och svalget .....................................................
A 45 — ruokatorven — m ats tru p e n ............................................................................................
A 46 — mahalaukun — magsäcken ............................................................................................
A 47 — ohutsuolen ja paksusuolen — tunntarm en och grovtarmen ..............................
A 48 — peräsuolen — än d ta rm e n ...............................................................................................
A 49 — kurkunpään — larynx .....................................................................................................
A 50 — henkitorven, keuhkoputkien ja  keuhkojen; primäärinen, sekundäärinen tai
tarkemmin määrittelemätön — luftstrupen, bronkem a och lungorna; primär, 
sekundär eller utan  närmare specifikation ..............................................................
A 51 — nisän — bröstkörteln ......................................................................................................
A 52 — kohdun kaulan — cervix uteri ...................................................................................
A 53 — kohdun muiden osien, tarkemmin määrittelemätön — annan del av uterus,
utan närmare specifikation...........................................................................................
A 54 — eturauhasen — p ro s ta ta .................................................................................................
A 55 — ihon — huden ...................................................................................................................
A 56 — luuston, sidekudosten ta i lihasten — bensystemet, bindväv och m uskulatur
A 57 Pahanlaatuinen kasvain muualla, sijainti m äärittelem ättä —■ Malign tumör pä
annat ställe, u tan uppgiven lokalisation....................................................................
A 58 Valko veritauti — Leukemi ..................................................................................................
A 59 Imusolusyöpä ja m uut imukudoskasvaimet —• Lymfosarkom och andra former
av tumör i lymfatiska v ä v n a d en ................................................................................
A 60 Hyvänlaatuiset ja tarkemmin m äärittelemättöm ät kasvaimet — Benigna tum ö­
rer och tumörer av icke angiven a rt ........................................................................
III, IV Herkistymäsairaudet. Umpierityksen sairaudet. Aineenvaihdunnan ja ravitsemuk­
sen sairaudet ja puutostilat. Veren ja  vertamuodostavien elinten sairaudet — 
Allergiska sjukdomar. Endokrina systemets sjukdomar. Ämnesomsättnings- 
sjukdomar. Nutritionsrubbningar. Blodets och blodbildande organens sjukdomar
A 61 Myrkytön struma — Atoxisk s tru m a  ...................................................................
A 62 Kilpirauhasmyrkytys — Tyreotoxikos ..............................................................................
A 63 Sokeritauti — Sockersjuka ..................................................................................................
A 64 Vitamiinipuutostaudit ja aliravitsemustilat — Avitaminoser och bristsjukdomar
Underlying cause of death 
Causa mortis
Rabies
Febris exanthematica et rickettsioses aliae 
Malaria
Schistosomiasis
Echinococcosis
Filariasis
Anchylostomiasis
Infestationes helminthicae aliae
Morbi infectiosi s. parasitarii alii
Neoplasmata. Tumores
Neoplasma malignum:
— cavitatis oris et pharyngis
— oesophagi
— ventriculi
— intestini tennis et crassi
— recti
— laryngis
— tracheae, bronchi et pulmonis; primarium, 
secundarium s. non definitum
— mammae
— cervicis uteri
— partes aliae s. non definitae uteri
— prostatae
— cutis
— ossium et telae connectivae et musculorum
Neoplasma malignum loci alterius non indicati 
Leucaemia et aleucaemia
Lymphosarcoma et neoplasmata systematis 
lymphatici et haematopoetici alia
Neoplasmata benigna et non definita
Morbi allergici, systematis endocrini, metabo- 
lismi et nutritionis. Morbi systematis hae­
matopoetici et sanguinis
Struma atóxica
Thyreotoxicosis cum (sine) struma 
Diabetes mellitus
Avitaminoses et insufficientiae nutritionis aliae
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__________________________________________________ I
A 65 Vähäverisyydet — Anemier ................................................................................................
A 66 Herkistymätaudit; kaikki m uut umpirauhasten, aineenvaihdunnan ja veren tau ­
dit — Allergiska sjukdomar; andra sjukdomar i endokrina organ, andra ämnes- 
omsättningssjukdomar och andra blodets sjukdomar ..........................................
V Mielisairaudet. Sairasmielisyys. Vajaaälyisyys — Mentala sjukdomar. Psykoneu-
roser. Patologiska personlighetstyper..........................................................................
A 67 Mielisairaudet — Sinnessjukdomar ...................................................................................
A 68 Rakenteelliset sairasmielisyydet sekä luonne- ja käytösviat — Psykoneuroser
samt abnormiteter i karaktär och uppförande .......................................................
A 69 Vajaaälyisyys—■ Abnormitet i intelligens ........................................................................
VI Hermoston ja aistimien taudit — Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar
A 70 Keskushermoston verisuoniston sairaudet — Sjukdomar i hjärnans och rygg-
märgens k ä r l ......................................................................................................................
A 71 Aivokalvontulehdus (paitsi meningokokkinen tai tuberkuloottinen) — Meningit
(ej tuberkulös och meningokockmeningit) ................................................................
A 72 Keskushermoston pesäkekovettum atauti — Sclerosis dissem inata ..........................
A 73 K aatu m atau ti— Fallandesot ...........................................................................................
A 74 Silmäntulehdustaudit — Inflammatoriska ögonsjukdomar ..........................................
A 75 Kaihi — Grä starr ................................................................................................................
A 76 Viherkaihi — Grön s t a r r .......................................................................................................
A 77 Välikorvan ja kartiolisäkkeen tulehdus — Inflammation i mellanörat, mastoidit
A 78 Kaikki m uut hermoston ja aistimien taud it — Alla andra nervsystemets och
sinnesorganens sjukdomar .............................................................................................
VII Verenkiertoelinten taudit — Cirkulationsorganens sjukdomar ...................................
A 79 Reumaattinen kuume — Reumatisk feb er........................................................................
A 80 Krooniset reum aattiset sydäntaudit — Kroniska reum atiska hjärtsjukdom ar ..
A 81 Verisuonten kovettumisen ja rappeutumisen aiheuttam at sydäntaudit — Arte-
riosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdom ar .....................................................
A 82 Muut sydäntaudit — Andra hjärtsjukdom ar ................................................................
A 83 Verenpainetauti sydänoirein —• Hypertoni med hjärtsjukdom ar ............................
A 84 Verenpainetauti ilman sydänoireita — Hypertoni u tan  h jä rts ju k d o m ar.............
A 85 Valtimoiden taudit — Artärsjukdomar ..........................................................................
A 86 Muut verenkiertoelinten taud it — Sjukdomar i de andra cirkulationsorganen ..
VIII Hengityselinten taudit — Respirationsorganens sjukdom ar..........................................
A 87 Ylempien hengitysteiden äkilliset taudit — Akuta infektioner i övre luftvägam a
A 88 Influenssa — Influensa ..........................................................................................................
A 89 Lohkokeuhkokuume — Lobär lunginflam m ation............................................................
A 90 Katarrikeuhkokuume, pesäkekeuhkokuume — B ronkopneum oni.............................
A 91 Atyyppinen, primäärinen tai muu keuhkokuume —■ Primär, atypisk eller annan
p n eu m o n i.............................................................................................................................
A 92 Äkillinen keuhkoputkentulehdus —• Akut b ro n k it.......................................................
A 93 Krooninen ja tarkemmin määrittelemätön keuhkoputkentulehdus — Kronisk
bronkit och bronkit u tan  närmare specifikation ...................................................
Under lying  cause of death 
Causa mortis
Anaemiae
Morbi allergici; morbi systematis endocrini et 
metabolismi et systematis haematopoetici 
et sanguinis alii
Morbi mentis. Psychoneuroses. Personae pa­
th ologicae
Psychoses
Psychoneuroses; constitutio pathologica, cha- 
racteris, habitus 
Casus intelligentiae abnormis
Morbi systematis nervosi et organorum sensus
Morbi vasorum cerebri et medullae spinalis
Meningitis (non tuberculosa, non meningo- 
coccica)
Sclerosis disseminata
Epilepsia
Morbi oculi inflammatorii
Cataracta
Glaucoma
Otitis media, mastoiditis
Morbi systematis nervosi et organorum sensus 
alii
Morbi organorum circulationis
Febris rheumatica
Morbi cbronici rheumatici cordis
Morbi arteriosclerotici et degenerativi cordis
Morbi cordis alii
Hypertonia cum morbo cordis
Hypertonia morbo cordis non indicato
Morbi arteriarum
Morbi organorum circulationis alii
Morbi organorum respirationis
Infectiones acutae tractus respiratorii superio- 
ris 
Influenza
Pneumonia lobaris 
Bronchopneumonia
Pneumonia primaria atypica et pneumonia 
alia s. non definita 
Bronchitis acuta
Bronchitis chronica et non definita
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A 94 Suurentuneet risat — Hyperplastiska tonsilier och adeno ider..................................
A 95 Keuhkopussin märkimä, keuhkojen märkäpesäke, keuhkopaise — Pleuraempyem
eller lungabscess................................................................................................................
A 96 Keuhkopussin tulehdus — Lungsäcksinflam mation......................................................
A 97 Muut hengityselinten taudit — Andra sjukdomar i respirationsorganen.............
IX Ruoansulatuselinten taudit — Dlgestionsorganens sjukdomar ..................................
A 98 Hampaan ja sen ympäristön taudit — Tandorganets s ju k d o m ar............................
A 99 M ahahaava — M ag sä r ..........................................................................................................
A 100 Pohjukaissuolihaava — D uodenalsär.................................................................................
A 101 Mahatulehdus, mahakatarri, pohjukaissuolentulehdus — Gastrit, duodenit........
A 102 Umpilisäkkeentulehdus — Appendicit .............................................................................
A 103 Suolen tukkeuma ja tyrä — Intestinal Obstruktion och b u k b räck ........................
A 104 Maha-, suoli- ja  paksusuolitulehdus (henkilön ikä vähintään 4 viikkoa) — Gastro-
enterit och kölit (älder minst 4 veckor)....................................................................
A 105 M aksakovettuma — Skrumplever .....................................................................................
A 106 Sappikivitauti, sappirakontulehdus — Gallstenssjukdom, k o lecy s tit......................
A 107 Muut ruoansulatuselinten taudit — Andra digestionsorganens sjukdomar ........
X Virtsa- ja sukuelinten taudit — Uro-genitalorganens sjukdomar ............................
A 108 Äkillinen munuaistulehdus — Akut nefrit .....................................................................
A 109 Krooninen munuaistulehdus; tarkemmin määrittelemätön munuaistauti — Kro-
nisk nefrit; nefrit u tan  uppgift om akut eller kroniskt fall ..............................
A 110 Tulehdukset ja  märkimiset munuaisissa — Infektiösa n ju rs ju k d o m ar..................
A 111 Virtsatiekivi — Sten i urinorganen ..................................................................................
A 112 Suurentunut eturauhanen — Prostatahyperplasia ........................................................
A 113 Nisän sairaudet — Bröstkörtelns sjukdomar .................................................................
A 114 Muut virtsa- ja sukuelinten taudit — Andra uro-genitalorganens sjukdomar . . .
XI Synnytykset sekä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit — Förloss-
ningar samt havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdom ar..
A 115 Raskauden ja lapsivuoteen lisätaudit — Komplikationer under havandeskapet
och barnsängstiden ..........................................................................................................
A 116 Raskaus- ja lapsivuodeajan m yrkytykset — Havandeskaps- och barnsängstidens
förgiftn ingar.........................................................................................................................
A 117 Raskaudenaikainen tai synnytyksestä aiheutuva verenvuoto ■— Havandeskaps-
blödning eller av förlossning förorsakad blödning .................................................
A 118 Keskenmeno ilman yleistä verenm yrkytystä — Abort utan  uppgift om feber eller
förgiftning .................................... ......................................................................................
A 119 Kuumeinen keskenmeno ja siitä johtuva yleinen verenmyrkytys — Abort med
feber och förgiftning ........................................................................................................
A 120 Muut raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan taud it — Andra sjukdomar
under havandeskapet, förlossningen eller barnsängstiden ....................................
XII, XIII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit. Tuki- ja liikuntaelinten taudit — Hudens och
underhudens sjukdomar. Skelettets och rörelseorganens s ju k d o m ar.................
A 121 Ihon ja ihonalaiskudoksen tartun ta taud it — Infektioner i hud och u n d erh u d /..
A 122 Niveltulehdus ja nivelrikko — A rtrit och osteoartros ................................................
A .123 Lihasrcumatismi ja tarkemmin määrittelemätön reumatismi — Muskelreumatism
och reumatism utan  specifikation .................................................................................
A 124 Luumätä ja luukalvon tulehdus — Benröta och periostit ........................................
Underlying cause of death 
Causa mortis
Hyperplasia tonsillarum
Empyema pleurae et abscessus pulmonis
Pleuritis
Morbi organorum respirationis alii 
Morbi organorum digestionis
Morbi dentium et regionis dentalis 
Ulcus ventriculi 
Ulcus duo deni 
Gastritis, duodenitis 
Appendicitis
Obstructio intestinalis, hernia abdominalis 
Gastroenteritis et colitis, aetas >  X X V III dies
Cirrhosis hepatis 
Cholelithiasis, cholecystitis 
Morbi organorum digestionis alii 
Morbi organorum urogenitalium 
Nephritis acuta
Nephritis chronica; nephritis non definita 
Morbi infectiosi renum 
Calculus systematis urinalis 
Hyperplasia prostatae 
Morbi mammae
Morbi organorum urogenitalium alii
Partus, morbi gravidarum, parturientium, puer- 
perarum
Complicationes in graviditate et puerperio 
Toxicoses in graviditate et puerperio 
Haemorrhagia in graviditate et partu  
Abortus, sepsi s. toxicosi non indicata 
Abortus cum sepsi, febrilis 
Casus alii in graviditate, partu , puerperio
Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi ossium 
et organorum locomotoriorum
Infectiones cutis et telae subcutaneae
Arthritis et osteoarthrosis
Rheumatismus musculorum et rheumatismus 
non definitus 
Osteomyelitis et periostitis
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A 125 Niveljäykistymät sekä jalkojen ja nivelten epämuodostumat — Ancylos av led
och deformiteter av ben och le d e r ................................................................................
A 126 Muut ihon sekä muut luiden ja nivelten sairaudet — Andra hudens samt benens
och ledernas sjukdomar ...............................................................................................
XIV Synnynnäiset epämuodostumat — Medfödda missbildningar......................................
A 127 Selkärankahalkio. Aivo(selkäydin-)kalvokohju — Spina bifida. Meningocele
. Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat — Circulationsorganens miss-
A b ildningar...............................................................................................................................
. 10Q Kaikki m uut synnynnäiset epämuodostumat — Alla andra medfödda missbild-
n in g a r ..................................................................................................................................
XV Vastasyntyneiden ja varhaislapsuuden taudit — Sjukdomar hos nyfödda o. spädbam
A 130 Syntymävammat — Förlossningsskador...........................................................................
A 131 Syntymän jälkeinen valekuolema ja keuhkojen ilmattomuus — Skendöd, luft-
tomma lu n g o r ....................................................................................................................
A 132 Vastasyntyneen tartun ta taud it — Infektioner hos n y fö d d a .....................................
A 133 Varhaispunasoluvähäverisyys — Morbus haemolyticus neonatorum (erythroblas-
tosis) .....................................................................................................................................
A 134 Muut vastasyntyneiden taudit — Andra sjukdomar hos nyfödda .........................
A 135 Epätarkasti määritellyt vastasyntyneiden ja varhaislapsuuden taudit, tarkemmin
m äärittelemätön keskosuus — Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda 
och spädbam , icke preciserad omogenhet .................................... .....................
XVI Oireita, vanhuus, epätarkasti määriteltyjä tiloja — Symptom, senilitet, ofullstän-
digt preciserade fall ..........................................................................................................
A 136 Vanhuus ilman mielisairautta — Senilitet utan  uppgift om sinnessjukdom ------
A 137 Epätarkat ja  tuntem attom at taudit ja kuolinsyyt — Otillräckligt angivna eller
okända sjukdoms- och dodsorsaker ............................................................................
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt — Olyeksfall, förgiftningar och miss-
handel ................................................................................................................................
A. Vamman laadun m ukaan — Efter skadans n a tu r .................................................
1. Kaikki tapaukset — Samtliga f a l l ..............................................................................
AN 138 Kallon m urtum at — Benbrott pä h jäm sk ä le n ...............................................................
AN 139 Selkärangan ja vartalonluiden m urtum at — Benbrott pä kotpelare och kropps-
benen ...................................................................................................................................
AN 140 Raajojen m urtum at — Benbrott pä extremiteter .....................................................
AN 141 Sijoiltaan menot ilman m urtumaa — Urledvridning u tan benbrott ...................
AN 142 Nivelten ja niihin liittyvien lihasten nyrjähdykset ja  venähdykset — Ledernas
och deras musklers stukningar ...................................................................................
AN 143 Päänvamm at (paitsi kallon m urtuma) — Skador pä huvudet (med undantag av
benbrott) ............................................................................................................................
AN 144 Rintaontelon, vatsan ja lantion vamm at — Skador pä bröstkaviteten, buken
och bäckenet ....................................................................................................................
AN 145 Muut haavat — Övriga s ä r ...............................................................................................
AN 146 Pintavam mat — Ytskador ..................................................................................................
AN 147 Kehon aukkojen kautta  tunkeutuneiden vieraiden esineiden aiheuttam ia haittoja
ja vammoja — Främmande kropp genom naturlig ö p p n in g ................................
AN 148 Palovammat — Brännskador .............................................................................................
AN 149 Myrkytykset — Förgiftningar......................................... ....................................................
AN 150 Muut ja tarkemmin m äärittelemättöm ät vamm at ja  reaktiot — Övriga ospecifice-
rade skador och reak tio n e r.............................................................................................
Underlying cause of death 
Causa mortis
Ancylosis et deformitates ossium et articu 
lorum
Morbi cutis, ossium, articulorum alii 
Maleformationes congenitae
Spina bifida. Meningocele
Maleformationes congenitae organorum cir 
culationis 
Maleformationes congenitae aliae
Morbi neonatorum et anni primi
Laesiones in tra partum  
Asphyxia, atelectasis postnatalis 
Infectiones neonatorum 
Morbus haemolyticus neonatorum 
Morbi neonatorum alii
Morbi male definiti neonatorum et anni prim 
et imm aturitas non definita
Symptomata, senilitas, casus male definiti
Senilitas, psychosi non indicata
Causa morbi et mortis male definita s. ignot;
Traumata, veneficia, injuriae
Ars traum atis
All cases
Fractura cranii
Fracturae columnae vertebralis, fracturai 
trunci
Fracturae extremitatum  
Dislocationes luxationes sine fractura
Distorsiones, distensiones 
Laesiones cajpitis (fractura excepta)
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis 
Vulnera alia
Laesiones superficiales, contusiones Simplicia
Corpora aliena per orificia naturalia insertum
Combustiones
Veneficia
Laesiones et reactiones aliae non specificae
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2. Tapaturmat — Olycksfall ...............................................................................................
(AN 138) Kallon m urtum at — Benbrott pä h jäm sk ä le n .............................................................
(AN 139) Selkärangan ja vartalonluiden m urtum at— Benbrott pä kotpelare och kroppshenen
(AN 140) Raajojen m urtum at — Benbrott pä ex trem ite te r.........................................................
(AN 141) Sijoiltaan menot ilman murtumaa — Urledvridningar utan benbrott ................
(AN 142) Nivelten ja niihin liittyvien lihasten nyrjähdykset ja  venähdykset — Ledernas
och deras musklers s tu k n in g a r.......................................................................................
(AN 143) Päänvamm at (paitsi kallon m urtumaa) — Skador pä huvudet (med undantag
av benbrott) .......................................................................................................................
(AN 144) Rintaontelon, vatsan ja lantion vamm at — Skador pä bröstkaviteten, buken och
biickenet ...............................................................................................................................
(AN 146) Muut haavat — Övriga sär ...............................................................................................
(AN 146) Pintavam mat — Ytskador ...................................................................................................
(AN 147) Kehon aukkojen kautta  tunkeutuneiden vieraiden esineiden aiheuttam ia haittoja
ia vammoja — Främmande kropp genom naturlig öpp n in g ....................................
(AN 148) Palovammat — Brännskador ...........................................................................................
(AN 149) M yrkytykset — Förgiftningar..............................................................................................
(AN 150) Muut tarkemmin m äärittelem ättöm ät vamm at ja reaktiot — Övriga ospccifice-
rade skador och reaktioner ...........................................................................................
B. Vamman syyn mukaan — Efter skadans o r sa k .......................................................
AE 138—AE 147 1. Tapaturmat — Olycksfall ................................................................................................
AE 138 Ab. Moottoriajoneuvoliikenne vahingot — Motorfordonsolyckor ..............................
AE 139 Aa, Ac—Ae. Muut liikennevahingot — Andra trafiko lyckor......................................
Aa. Rautatieliikennetapaturm at — Järnvägsolyckor ..........................................
, Ac. Muut m aaliikennetapaturm at — Andra olyckor i trafik till lands . . .
Ad. Vesiliikennetapaturmat — Olyckor i trafik tili sjöss ...............................
Ae. Ilm aliikennetapaturm at — Olyckor i lufttrafik ..........................................
AE 140 B. M yrkytystapaturm at •— Olycksfall genom förgiftning ..........................................
AE 141 C. Putoamis- ja kaatum istapaturm at — F a l l .............................................................
AE 142 D. Konetapaturm at — Maskinolyckor .............................................................................
AE 143 G. Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttam at tapaturm at — Olycksfall förorsakade
av eldsväda eller exp losion ...........................................................................................
AE 144 H, I. Kuumien ja syövyttävien aineiden sekä säteilyn aiheuttam at tapaturm at
— Olycksfall förorsakade av  he ta  och frätande ämncn samt s tra in in g -----
H. Kuumien ja syövyttävien aineiden aiheuttam at tapaturm at — Olyckor 
orsakade av frätande eller h e tt ä m n e .............................................................
I. Säteilyn aiheuttam at tapaturm at — Olyckor orsakade av  straining ..  
AE 145 K. Ampuma-aseen aiheuttam at tapaturm at — Olycksfall förorsakade av skjut-
vapen .................................................................................................................................
AE 146 L. H ukkum istapaturm at — Drunkning genom olyckshändelse...............................
AE 147 E, F, M. Kaikki m uut tapaturm at — Alla andra olyckshändelser......................
E. Terä- ja leikkaavien aseiden ja välineiden aiheuttam at tapaturm at — 
Olyckor orsakade av skärande och stickande föremäl eller v a p e n ..........
F. Sähkötapaturm at — Olyckor orsakade av elektrisk S tröm .........................
Underlying cause oj death 
Causa mortis
Accidents 
Fracturae cranii
Fracturae columnae vertebralis, fracturae trunci 
Fracturae extremitatum 
Dislocationes, luxationes sine fracturae 
Distorsiones, distensiones
Laesiones capitis (fractura excepta)
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis 
Vulnera alia
Laesiones superficiales, contusiones Simplicia
Corpora aliena per orificia naturalia insertan 
Combustiones 
Veneficia
Laesiones et reactiones aliae non specificae
Causa traumatis
Accidents
Motor vehicle traffic accidents 
Other traffic accidents 
Railway accidents 
Other road accidents 
Water transport accidents 
Aircraft accidents 
Accidental poisoning 
Accidental falls 
Accidents caused hy machinery
Accidents caused hy fire and explosion
Accidents caused hy hot substance and corrosive 
liquid and hy radiation 
Accidents caused hy hot substance and corrosive 
liquid
Accidents caused hy radiation 
Accidents caused hy firearm 
Accidental drowning and submersion 
All other accidents
Accidents caused by cutting and piercing 
struments 
Accidents caused hy electric current
1953 —  20  — —  21  — 1953
1953 —  22  — —  23  — 1953
jj.,o Peruskuolemansyy
Grunddödsorsak
M. Muut tapaturm at esim. putoavan esineen aiheuttam at, eläinten aiheut­
tam at, tukehtuminen yms. — Andra olyckor t.ex. orsakade av fallande 
föremäl, djur, kvävning o.s.v.............................................................................
AE 148 2. Pa—Ph. Itsemurhat — Självmord ...............................................................................
Pa. M yrkyttäytym incn — Självmord genom förgiftning ................................
Pb. H irttäytym inen — Självmord genom hängning ..........................................
Pc. Hukuttautum inen — Självmord genom dränkning ....................................
Pd. Itsensä ampuminen — Självmord genom s k o t t ............................................
Pe. Itsensä räjähdyttäm inen — Självmord genom sp rän g n in g .......................
Pf. Itsemurha pistämällä, leikkaamalla ja  iskemällä — Självmord genom 
skärande, stickande vapen eller huggvapen eller föremäl .......................
Pg. Itsemurha korkealta hyppäämällä — Självmord genom hopp frän höjc
Ph. Itsemurha muulla tavoin — Självmord pä annat eller ospecificerat säti
AE 149 3. R, S, U. Murhat, tapot ja pahoinpitelyt. Lapsenmurhat. Teloitukset tuomio­
istuimen päätöksen perusteella — Mord, dr&p och misshandel. Barnamord. 
Död pä domstols utslag .................................................................................................
R. Murha, tappo ja pahoinpitely — Mord, dräp och uppsätlig misshandel
S. Lapsenmurha — Barnamord ..............................................................................
U. Teloitettu tuomioistuimen päätöksen perusteella — A vrättad pä grunc 
av domstolsutslag ...............................................................................................
AE 150 4. Ta, Tb. Sotatoimien aiheuttamat vammat —  Skador genom krigshandling. . . .
Ta. Sotatoimien aiheuttam at vammat sotilaille — Skador genom krigshand 
ling i m il itä r t jä n s t  t.....................................................................................
Tb. Sotatoimien aiheuttam at vamm at siviiliväestölle — Skada genom krigs 
handling mot civilbefolkning..........................................................................
Kuolleita yhteensä — Döda inalles ...............................................................................
Tauteihin kuolleita yhteensä — I  sjukdomar avlidna inalles ..................................
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt, yhteensä — Olycksfall, förgiftningar oei 
misshandel, inalles ..........................................................................................................
Underlying cause of death 
Causa mortis
Other accidents 
Suicide
Self-inflicted poisoning 
Self-inflicted hanging 
Self-inflicted submersion 
Self-inflicted shooting 
Suicide by explosives
Suicide by cutting, piercing and stabbing 
Suicide by jumping from high place 
Suicide by unspecified means
Murder, manslaughter, assault and battery. I n ­
fanticide
Murder, manslaughter, assault and battery 
Infanticide
Executed by sentence of court 
In jury resulting from operations of war
In jury resulting from operations of war to mili­
tary personnel
In jury resulting from operations of war to 
civilians 
Total deaths
All diseases
Accidents, poisonings and violence, total
1953 — 24 —
2. Kuolem aan johtaneet tapaturm at niiden laadun, syyn ja tapaturmapaikan m ukaan —  Olycksfall som  
lett tili döden eiter skadans natur och tillkom stsätt sam t plats där olyckan inträffat —  Deaths from  
accidents by nature of in ju ry , external cause and scene of accident.
N i o 1)
V a m m a n  s y y  j a  l a a t u  —  S k a d a n s  t i l lk o m s ts i i t t  o c li  d e s s  n a t u r  
E x te r n a l  cause  a n d  n a tu re  o f i n ju r y
0 1
T a p a tu
2
r m a p a
3
k k a  a) 
4
—  O r t
5
3) — i
6
Hace2) 
7 -
9
Y h t .
S :m a
T o ta l
Aa. Rautatieliikennetapaturmat —-  Järnvägsolyckor
Kaikkiaan — Inalles —  In  all 3 1 — —. 75 —. — — — 18 97
Siitä miehiä —  Därav man — ■ Of which, males 3 _ — — 60 — — — 12 75
AN 138 Fracturae cranii .................................................................... 1 --- — 27 — — — — 6 34
AN 139 Fracturae columnae vertebralis, fracturae trunci ........ — -- _ — 10 — — — — 1 11
AN 140 Fracturae extremitatum ...................................................... — -- — — 2 — — — — 2
AN 141 D islocations, luxationes sine fracturae ........................... 1 1
AN 143 Laesiones capitis (fractura ex cep ta )................................. — — — __ 12 ___ — — — 3 15
AN 144 Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis....................... 2 ---- — — 8 — — — — 2 12
AN 145 Vulnera a l i a ............................................................................. — 1 — — 15 — — — — 5 21
AN 150 Laesiones et reactiones aliae non specificae................... 1 1
Ab. Moottoriaj oneuvoliikennetapaturmat —  Motorfordonsolyckor
Kaikkiaan —  Inalles —  In  all 5 4 8 1 216 9 — — 2 117 362
Siitä miehiä — Därav män —  Of which males 4 4 8 1 162 7 — — 2 8 9 2 7 7
AN 138 Fracturae cranii .................................................................... í 2 85 3 — — 1 43 135
AN 139 Fracturae columnae vertebralis, fracturae trunci ........ 1 2 1 — 13 1 — — — 6 24
AN 140 Fracturae extremitatum ...................................................... 1 — — 13 — — — — 3 17
AN 143 Laesiones capitis (fractura ex cep ta )................................. — 3 — 72 1 — — 1 46 123
AN 144 Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis ..................... 2 2 2 1 27 4 — — — 11 49
AN 145 Vulnera a l i a ............................................................................ — — — 5 — — — — 5 10
AN 146 Laesiones superficiales, contusiones Simplicia................. — — — — 1 — — — _ 2 3
AN 150 Laesiones et reactiones aliae non specificae................... 1 1
Ac. Muut maaiiikennetapaturmat — Andra olyekor i trafik till lands
Kaikkiaan — Inalles —  In  all 1 — 7 2 18 2 — — — 22 52
Siitä miehiä — Därav män —  Of which máles\ 1 — 6 2 1 5 2 -— — — 1 9 4 5
AN 138 Fracturae cranii .................................................................... _ _ 1 _ 5 1 _ __ — 3 10
AN 139 Fracturae columnae vertebralis, fracturae t r u n c i ........ ---- — 3 1 2 — — 3 9
AN 140 Fracturae extremitatum ...................................................... --- — 1 1 — — — — — — 2
AN 141 Dislocationes, luxationes sine fracturae ........................... 1 1
AN 143 Laesiones capitis (fractura ex cep ta )................................. --- — 1 — 8 — - — — lü 19
AN 144 Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis ..................... --- • — 1 3 1 —• — — 3 8
AN 146 Laesiones superficiales, contusiones Simplicia................. 1 1
AN 150 Laesiones et reactiones aliae non specificae................... 1 1 2
Ad. Vesiliikennetapaturmat — Olyekor i trafik tili sjöss
Kaikkiaan — Inalles — In  all --- — — — 3 — — — — 2 5
Siitä miehiä — Därav män — Of which males -- — — — ■3 — — — — 1 4
AN 138 Fracturae cranii .................................................................... - — — — 1 — — — — — 1
AN 139 Fracturae columnae vertebralis, fracturae t r u n c i .......... 1 1
AN 150 Laesiones et reactiones aliae non specificae................... 2 1 3
Ae. Ilmaliikennetapaturmat — Olyekor i lufttrafik
Kaikkiaan — Inalles — In  all ---- — — — 1 — — — 7 8
Siitä miehiä — Därav män — Of which males - — — — 1 — — — — 7 8
AN 138 Fracturae cranii .................................................................... ---- — — — 1 — — — — 2 3
AN 143 Laesiones capitis (fractura excepta) ............................... 4 4
AN 144 Laesiones cavi thoracis, abdom., pelvis ........................... 1 1
B. Myrkytystapaturmat - -  Förgiftningsolyckor
Kaikkiaan —  Inalles —  In  ali 1 1 2 1 2 104 — 4 3 69 187
Siitä miehiä —  Därav män —  Of which males 1 1 2 1 2 8 3 — 4 3 6 3 1 6 0
AN 149 V eneficia................................................................................... 1 1 2 1 2 104 —  1 4 3 69 187
*) Kts. vertailutaulukkoa siv. 6—7. — *) Katso merkkien selityksiä siv. 5. 
*) Se jämförande tabell sid. 6—7. — 8) Se teckenförklaringar sid 5.
1) See compari8on8 pages 6—7. — 8) See notes, page 5.
N:o Vamman syy ja laatu — Skadans tillkomstsatt och dess nattir External cause and nature of injury 0 1 l
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Yht.
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Total
C. Putoamis- ja kaatumistapaturmat —  Fall
Kaikkiaan — Inalles — I n  all 15 15 12 2 12 163 4 22 6 153 404
Siitä miehiä —  Därav män —■ Of which males 14 14 12 2 8 53 4 7 6 56 176
AN 138 Fracturae cranii .......... ......................................................... 9 2 3 — 3 16 — 4 2 10 49
AN 139 Fracturas columnae vertebralis, fracturae t r u n c i ........ 2 4 3 1 1 8 — 1 — 6 26
AN 140 Fracturae extremitatum ...................................................... — — — — 3 101 1 13 — 115 233
AN 143 Laesiones capitis (fractura ex cep ta )................................. 3 7 4 1 3 36 3 4 3 18 82
AN 144 Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis ..................... 1 2 2 — —. 2 — —. 1 3 11
AN 146 Laesiones superficiales, contusiones Sim plicia................ 1 1
AN 150 Laesiones et reactiones aliae non specificae.................. 2 2
D. Konetapaturmat — Olyckor orsakade av maskin(-eri)
Kaikkiaan — Inalles — In  all 15 5 6 _ 1 1 __ _ — 1 29
Siitä miehiä — Därav män —• Of which males 12 5 5 — 1 1 -- - — — 1 25
AN 138 Fracturae cranii .................................................................... 4 — 1 — — 5
AN 139 Fracturae columnae vertebralis, fracturae t r u n c i .......... 1 2 1 — — — --- — — — 4
AN 140 Fracturae extremitatum ...................................................... 1 1
AN 143 Laesiones capitis (fractura ex cep ta )................................. 2 1 2 — 1 — — —' 1 7
AN 144 Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis ..................... 4 1 2 — — — -- - — — — 7
AN 145 Vulnera a l i a ............................................................................ 3 1 1 5
E. Terä- ja leikkaavien aseiden ja välineiden aiheuttamat tapaturmat
Olyckor orsakade av skärande och stickande föremäl eller vapen
Kaikkiaan — Inalles —• In  all — 1 1 __ __ 1 _ 1 — 2 6
Siitä miehiä —- Därav män — Of which males — 1 1 — — 1 -- 1 — 1 5
AN 138 Fracturae cranii .................................................................... — 1 1
AN 143 Laesiones capitis (fractura excepta) ............................... — — 1 — — — --- — — — 1
AN 145 Vulnera a l i a ............................................................................ 1 1 2 4
F. Sähkötapaturmat — Olyckor orsakade av elektrisk ström
Kaikkiaan — Inalles — In  ali 3 2 _ __ 2 7 1 1 — 3 19
Siitä miehiä — Därav män —■ Of which males 3 2 — — 2 3 1 1 — 2 14
AN 148 Combustiones.......................................................................... — — — — — 1 --- — — — 1
AN 150 Laesiones et reactiones aliae non specificae................... 3 2 2 6 1 1 3 18
G. Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapaturmat — Olyckor orsakade av eld och explosion
Kaikkiaan — Inalles — In  ali 10 6 5 4 2 36 -- 3 2 21 89
Siitä miehiä — Därav män — Of which males 9 6 5 4 2 18 -- 2 1 13 60
AN 138 Fracturae cranii .................................................................... 3 3
AN 139 Fracturae columnae vertebralis, fracturae trunci . . . . — — 1 — — — — — — — . 1
AN 140 Fracturae ex trem ita tum ........................................................ .— — —. — 1 — __ — — — 1
AN 143 Laesiones capitis (fractura ex cep ta )................................. 1 4 5
AN 144 Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis ..................... •— — 1 — — — ------ — — 2 3
AN 145 Vulnera a l i a ............................................................................ 2 2 1 — — 3 -- — 2 4 14
AN 148 Combustiones.......................................................................... 4 — 2 4 1 33 ------ 3 — 14 61
AN 150 Laesiones et reactiones aliae non specificae................... 1 1
H. Kuumien ja syövyttävien aineiden aiheuttamat tapaturmat — Olyckor orsakade av frätande eller hett ämne
Kaikkiaan — Inalles — In  alt — ------ — — 19 -- 1 — 3 23
Siitä miehiä — Därav män — Of which males 10 2 12
AN 148 Combustiones.......................................................................... — — — — 19 - 1 — 3 23
— 25 — 1953
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N:o
Vamman syy ja laatu — Skadans tillkomstsätt och dess natur 
External cause and nature of in jury
Tapaturmapaikka — Ort —  Place Yht.
S:ma
Total0 l 2 3 4 6 7 8 9
K. Ampuma-aseen aiheuttamat tapaturm at --  Olyekor orsakade av skott
Kaikkiaan — Inalles —  In  all _ _ 3 _ _ 17 _ _ _ 10 30
Siitä miehiä — Därav män — Of which males — — 3 — — 16 — — — 10 29
AN 138 Fraeturae cranii ...................................................................... 1 1 2
AN 139 Fracturae columnae vertebralis, fraeturae trunci . . . . 1 1
AN 143 Laesiones capitis (fractura ex c ep ta ) .................................. 2 7 4 13
AN 144 Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis ..................... — — 1 — — 4 — — — 2 7
AN 145 Yulnera a l i a .............................................................................. — — — — — 3 — — — 2 5
AN 150 Laesiones et reactiones aliae non specificae ................... 1 1 2
L. Hukkumistapaturmat — Drunkningsolyckor
Kaikkiaan — Inalles —  In  ali 2 5 16 11 20 90 1 88 293 526
Siitä miehiä —  Därav män — Of which mäles 1 5 14 11 18 57 1 71 250 428
AN 150 Laesiones et reactiones aliae non specificae................... 2 5 16 11 20 90 1 88 293 526
N:o
Vamman syy ja laatu —  Skadans tillkomstsätt och dess natur 
External cause and nature of in jury
0 1 i
Tapaturmapaikka
1 2 1 3 1 4
—  Ort 
5
— Place 
1 G 1 7 8 9
Yht.
S:ma
Total
M. Muut tapaturm at, esim. putoavan esineen aiheuttamat, eläinten aiheuttamat, tukehtuminen yms.
Andra olyekor t. ex. orsakade av fallande föremäl, djur, kvävning o. s. v.
Kaikkiaan — Inalles — In  ali 8 15 12 12 12 67 1 23 1 70 221
Siitä miehiä — Därav män — Of which males 8 14 12 12 11 44 1 13 —. 45 160
AN 138 Fracturae cranii ...................................................................... 2 1 2 5 5 5 — — — 4 24
AN 139 Fracturae columnae vertebralis, fracturae t r u n c i ......... — 1 1 1 9 12
AN 140 Fracturae extremitatum  ....................................................... __ __ __ 1 1 — — 1 — 5 8
AN 143 Laesiones capitis (fractura ex c ep ta ) .................................. 1 4 2 3 — 3 — — 1 21 35
AN 144 Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis ..................... 2 5 3 1 2 2 — — — •6 21
AN 145 Vulnera a l i a ............................................................................... — — 2 — — 2 — — — 2 6
AN 146 Laesiones superficiales, contusiones Simplicia................. — — — — — 1 — — — — 1
AN 147 Corpora aliena per orificia naturaiia in se rtu m ............... — — — — — 5 — 1 — 2 8
AN 149 Veneficia ..................................................................................... — — — 1 — 1 — — — _ 2
AN 150 Laesiones et reactiones aliae non specificae................... 3 4 2 — 4 48 1 21 — 21 104
Tapaturmia kaikkiaan —  Olyckor inalles —  Total acci­
dents ........................................................... ............................. 63 55 72 83 364 516 6 56 102 791 2 058
Siitä  miehiä —■ Därav män — Of which males 56 52 68 33 285 295 6 29 83 571 1478
3. Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan suurkaupungeissa,x) muissa kaupungeissa ja kauppa- loissa sekä maalaiskunnissa. — Dödsorsaker efter aider och kön i storstäder,1) övriga städer oeh köpingar
samt landskommuner. — Causes of death by age and sex in  the big towns, x) other towns with market towns and in  rural districts.
Peruskuolemanayy 
N Grunddödsorsak
■° Underlying cause of death
Causa mortis
I Morbi infeetiosi et parasitarii
A 1 Tuberculosis organorum resp iration is ......................................
A 2 Tuberculosis meningum et systematis nervosi centralis . . . .
A 3 Tuberculosis intestinorum, peritonei, lymphonodorum me-
sen te rii ...........................................................................................
A 4 Tuberculosis ossium et articulorum ........................................
A 5 Tuberculosis, formae a l ia e ...........................................................
A 6 Syphilis co n g en ita ........................................................................
A 7 Syphilis re c e n s ...............................................................................
A 8 Tabes dorsa lis ...................................................................................
A 9 Dementia p a ra ly tic a .......................................................................
A 10 Syphilis formae a lia e .......................................................................
A 12 Typhus abdominalis .......................................................................
A 13 Paratyphus et salmonellosis a l i a .................................................
A 16 Dysenteria, formae om nes..............................................................
A 17 Scarlatina .........................................................................................
A 18 Angina streptococcica....................................................................
A 19 E ry sip e las .......................................................................................
A 20 Septicaemia, septicopyaemia .....................................................
A 21 D ip h teria .........................................................................................
')  Helsinki, Turku ja Tampere. — *) Helsingfors, Abo och Tammerfors — *) Helsinki, Turku and Tampere.
1953 —  26 — —  27 — 1953
Peruskuolemansyy 
^  _o Grunddodsorsak
Underlying cause of death 
Causa mortis
A 22 Pertussis ...........................................................................................
A 23 Infectio m eningococcica................................................................
A 26 T e ta n u s ...............................................................................................
A 28 Poliomyelitis anterior a c u ta ...........................................................
A 29 Encephalitis infectiosa acuta .....................................................
A 30 Poliomyelitis et encephalitis cum sequelis sanata ...............
A 32 Morbilli .............................................................................................
A 34 Hepatitis in fectiosa........................................................................
A 42 Infestationes helminthicae aliae ..................................................
A 43 Morbi infectiosi s. parasitarii a l i i ..................................................
II Neoplasmata. Tumores
Neoplasma malignum:
A 44 — cavitatis oris et pharyngis .....................................................
A 45 — oesophagi......................................................................................
A 46 —■ v e n tr icu li ......................................................................................
A 47 —• intestini tenuis et crassi ...........................................................
A 48 — re c t i .................................................................................................
A 49 — laryngis .........................................................................................
A 50 — tracheae, bronchi et pulmonis; primarium, secundarium
s. non definitum ......................................................................
A 51 — m am m ae........................................................................................
A 52 — cervicis u t e r i ....................................................................................
A 53 — partes aliae s. non definitae u t e r i ..........................................
A 54 — prostatae ......................................................................................
A 55 — cutis ...............................................................................................
A 56 •— ossium et telae connectivae et musculorum .....................
A 57 Neoplasma malignum loci alterius non in d ic a t i .....................
A 58 Leucaemia et aleucaem ia...............................................................
A 59 Lymphosarcoma et neoplasmata systematis lymphatici
et haematopoetici a l i a ..............................................................
A 60 Neoplasmata benigna et non definita ....................................
I ll ,  IV Morbi allergici, systematis endocrini, metabolismi et nutri­
tionis. Morbi systematis haematopoetici et sanguinis
A 61 Struma atóxica ..............................................................................
A 62 Thyreotoxicosis cum (sine) strum a ..........................................
A 63 Diabetes m e llitu s ..............................................................................
A 64 Avitaminoses et insufficientiae nutritionis a l i a e ...................
A 65 Anaemiae ...........................................................................................
A 66 Morbi allergici; morbi systematis endocrini et metabolismi
et systematis haematopoetici et sanguinis ali j...................
1953 —  28  — —  29  — 1953
Peruskuolcmansyy 
Grunddödsorsak 
Underlying cause of death 
Causa mortis
V Morbi mentis. Psyehoneuroses. Personae pathologicae. . . .
A 67 Psychoses .........................................................................................
A 68 Psyehoneuroses; constitutio pathologica, characteris, habitus
A 69 Casus intelligentiae abnormis .....................................................
VI Morbi systematis nervosi et organorum sensus  ..................
A 70 Morbi vasorum cerebri et medullae spinalis .......................
A 71 Meningitis (non tuberculosa, non meningococcica) ...............
A 72 Sclerosis d issem inata ................................................................
A 73 E p ilep s ia ......................................................................................
A 77 Otitis media, mastoiditis .............................................................
A 78 Morbi systematis nervosi et organorum sensus a l i i ...............
VII Morbi organorum circulationis ...................................................
A 79 Febris rh eu m a tic a ...........................................................................
A 80 Morbi chronici rheumatici cordis ............................................
A 81 Morbi arteriosclerotici et degenerativi cordis .......................
A 82 Morbi cordis a l i i .........................................................................
A 83 Hypertonia cum morbo cordis .................................................
A 84 Hypertonia morbo cordis non indicato ................................
A 85 Morbi a rte ria riu m ...........................................................................
A 86 Morbi organorum circulationis a l i i .............................................
VIII Morbi organorum respirationis ..................................................
A 87 Infectiones acutae tractus respiratorii superio ris..............
A 88 Influenza ..........................................................................................
A 89 Pneumonia lo b a r is ...........................................................................
A 90 B ronchopneum onia.........................................................................
A 91 Pneumonia primaria atypica et pneumonia alia s. non
definita .........................................................................................
A 92 Bronchitis a c u ta ...............................................................................
A 93 Bronchitis chronica et non definita ........................................
A 95 Empyema pleurae et abscessus pulmonis ...........................
A 96 P leu ritis ..............................................................................................
A 97 Morbi organorum respirationis a l i i .............................................
IX Morbi organorum digestionis .......................................................
A 98 Morbi dentium et regionis dentalis ........................................
A 99 Ulcus v en tricu li ............................... ................................................
A 100 Ulcus duodeni ................................................................................
A 101 Gastritis, d u o d en itis ......................................................................
A 102 A ppendicitis......................................................................................
1953 —  30  — —  31 — 1953
Peruskuolemansyy
Grunddödsorsak
N 'O Underlying cause of death 
Causa mortis
A 103 Obstructio intestinabs, hernia abdominalis ...........................
A 104 Gastroenteritis et colitis, aetas >  X X V III dies ...............
A 105 Cirrhosis hepatis ............................................................................
A 106 Cholelithiasis, cholecystitis .........................................................
A 107 Morbi organorum digestionis a l i i ................................................
X Morbi organorum urogenitalium ...............................................
A 108 Nephritis acuta ...............................................................................
A 109 Nephritis chronica; nephritis non definita ............................
A 110 Morbi infectiosi r e n u m ..................................................................
A 111 Calculus systematis u r in a lis .........................................................
A 112 Hyperplasia prostatae ..................................................................
A 113 Morbi mammae ..............................................................................
A 114 Morbi organorum urogenitalium a l i i ........................................
XI Partus, morbi gravidarum, parturientium, puerperarum ..
A 115 Complicationes in graviditate et puerperio ...........................
A 116 I Toxicoses in graviditate et puerperio .....................................
A 117 Haemorrhagia in graviditate et partu  ......................................
A 118 Abortus, sepsi s. toxicosi non in d ic a ta .....................................
A 119 Abortus cum sepsi, febrilis .........................................................
A 120 Casus alii in graviditate, partu, puerperio .............................
XII, XIII Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi ossium et organorum
locomotoriorum............................................................................
A 121 Infectiones cutis et telae subcutaneae ....................................
A 122 Arthritis et osteoarthrosis.............................................................
A 124 Osteomyelitis et periostitis .........................................................
A 126 Morbi cutis, ossium, articulorum a l i i ........................................
XIV Maleformationes congenitae .......................................................
A 127 Spina bifida. Meningocele .........................................................
A 128 Maleformationes congenitae organorum circu lationis...........
A 129 Maleformationes congenitae aliae ............................................
XV Morbi neonatorum et anni primi ..............................................
A 130 Laesiones in tra  p a r tu m ...............................................................
A 131 Asphyxia, atelectasis postnatalis ............................................
A 132 Infectiones n eo n ato ru m ................................................................
A 133 Morbus haemolyticus n eo n a to ru m ............................................
A 134 Morbi neonatorum a l i i ..................................................................
A 135 Morbi male definiti neonatorum et anni primi et imma- 
turitas non definita .................................................................
1953 —  32  — 1953
5 7 1 7 7 — 55
—  33  —
I'eruskuolemansyy 
Grunddödsorsak 
Underlying cause of death 
Causa mortis
XVI Symptomata, senilitas, casus male definiti ............................
A 136 Senilitas, psychosi non indicata ................................................
A 137 Causa morbi et mortis male definita s. ignota ‘...................
YUII Traumata, veneficia et injuriae....................................................
A. Ars traumatis ....................................................................
1. Kaikki tapaukset — Samtliga fall ...................................
AN 138 Fracturae cranii ............................................................................
AN 139 Fracturae columnae vertebralis, fracturae trunci ...............
AN 140 Fracturae extremitatum .............................................................
AN 141 Dislocations, luxationes sine fracturae ................................
AN 142 Distorsiones, distensiones ...........................................................
AN 143 Laesiones capitis (fractura excepta) ........................................
AN 144 Laesiones cavi thoracis, abdominis, pe lv is ..............................
AN 145 Vulnera a l i a ................... .................................................................
AN 146 Laesiones superficiales, contusiones Simplicia .........................
AN 147 Corpora aliena per orificia naturalia in se r tu m .........................
AN 148 C om bustiones...................................................................................
AN 149 V eneficia ........................................................................... , ..............
AN 150 Laesiones et reactiones aliae non specificae..........................
2. Tapaturmat — Olycksfall ..............................................
(AN 138) Fracturae cranii ............................................................................
(AN 139) Fracturae columnae vertebralis, fracturae trunci ...............
(AN 140) Fracturae extremitatum  .............................................................
(AN 141) Dislocationes, luxationes sine fra c tu ra e ....................................
(AN 142) Distorsiones, distensiones.............................................................
(AN 143) Laesiones capitis (fractura e x cep ta ) ........................................
(AN 144) Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis ............................
(AN 145) Vulnera a l i a ....................................................................................
(AN 146) Laesiones superficiales, contusiones Simplicia .....................
(AN 147) Corpora aliena per orificia naturalia insertum ...................
(AN 148) C om bustiones..................................................................................
(AN 149) V eneficia ...........................................................................................
(AN 150) Laesiones et reactiones aliae non specificae..........................
B. Causa traumatis 
^AE^IF? Tapaturmat — Olycksfall .......................................................
AE 138 Ab. Moottoriajoneuvoliikennevahingot — Motorfordons- 
olyckor .......................................................................................
AE 139 Aa, Ac—Ae. Muut liikennevahingot — Andra trafikolyckor
1953 —  34 — 1953—  35  —
1953 —  36 — —  37 — 1953
N:o
Peruskuolemansyy 
Grunddödsorsak 
TJnderlying cause of death 
Causa mortis
Sukupuoli
K
ön
Sex
Suurkaupungit — Storstäder — Big towns Muut kaupungit J ^ s t ä d e r  samt köpingar
Ikä — Aider - A g e
0 1—
4
5—
14
15—
24
I 25—
44
45—
64
65—
74
75— YhteensäSumma
Total
O 
1
1—
4
5—
14
15—
24
i
25—
44
45—
64
65—
74
75—
Total
0 1—
4
5—
14
15—
24
25—
44
45—
64
65—
74
75—
Total
R. Murha, tappo ja pahoinpitely — Mord, drâp och M 0 1 8 5 i 17 2 10 2 14 2 i 6 7 19 20 1 1 57uppsâtlig misshandel ..................................................... N i 1 — 1 4 — 7 1 — — 3 1 — — 5 2 2 1 4 2 6 2 1 20
S. Lapsenmurha — B arn am o rd ........................................ MN
i 1 3
1
3
1
5
3
5
3
U. Teloitettu tuomioistuimen päätöksen perusteella — M
A vrättad pâ grund av domstolsutslag ................... lviAT
AB 150 4. Ta, Tb. Sotatoimien aiheuttamat vammat — Skador ge­
IN
M 1 1 2
nom krigshandling ............. '. .................................................... 1V1N — — — — — — — - — — — — —
Ta. Sotatoimien aiheuttam at vammat sotilaille —  Skada ■f
genom krigshandling i m ilitärtjänst ....................... MN
1 1 1 1
Tb. Sotatoimien aiheuttam at vamm at siviiliväestölle — M 1 1
Skada genom krigshandling mot civilbefolkning . . lviN
M 150 28 39 41 324 1 060 604 377 2 623 325 67 59 78 444 1170 726 488 3 357 1327 319 253 393 1237 4 048 3 389 3 462 14 428Kuolleita yhteensä — Döda Inalles — Total deaths ........... N 107 24 14 26 216 774 774 1084 3 019 215 43 40 28 247 723 864 1136 3 296 982 237 154 203 723 2 404 3 352 5147 13 202
Tauteihin kuolleita yhteensä — I  sjukdomar döda inalles — M 148 13 12 17 207 942 581 371 2 291 314 45 20 25 271 1062 707 477 2 921 1304 211 117 187 834 3 690 3 304 3 407 13 054
AU diseases ................................................................................... N 104 17 5 21 181 728 701 1043 2 860 210 33 24 24 227 690 850 1108 3166 966 185 110 161 671 2 312 3 304 5 008 12 717
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt yhteensä — Olycks-
fall, förgiftningar och misshandel inalles — Accidents, M 2 15 27 24 117 118 23 6 332 11 22 39 53 173 108 19 11 436 23 108 136 206 403 358 85 55 1374
poisonings and violence, total ................................................. N 3 7 9 5 35 46 13 41 159 5 10 16 4 20 33 14 28 130 16 52 44 42 52 92 48 139 485
1953 —  38  — —  39  — 1953
4. Kuolemaan johtaneet tapaturm at niiden syyn, tapaturmapaikan ja iän mukaan suurkaupungeissa,1) muissa kaupungeissa ja kauppaloissa sekä maalaiskunnissa — Olycksfall, som lett tili döden, efter skadans
tillkomstsätt, plats där olyckan inträffat och aider, fördelade pä storstäder,1) övriga städer och köpingar samt landskommuner — Deaths from accidents by external cause of injury, scene of accident and age,
in  big towns,1) other towns with market towns and in  rural districts.
Vamman syy ja tapaturmapaikka 
N:o Skadans tillkomstsätt och plats där olyckan inträffat
External cause of in jury and scene of accident
Aa Rautatieliikennetapaturmat — Järnvägsolyekor...........................
Siitä miehiä —• Därav män — Of which males ...........................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins a rb e tsp la tse r ...................
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser .................................
4 Liikenteen ja kaupan työm aat — Trafikens och handelns ar­
betsplatser  ...................................................................................
9 Muut paikat — Övriga p la tse r .........................................................
Ab Moottoriajoneuvoliikennetapaturmat — Motorfordonsolyekor . . .
Siitä miehiä — Därav män — Of which males ...........................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins a rb e tsp la tse r ...................
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser................................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars arbetsp latser...............................................
3 Metsä- ja uittotyöm aat — Skogs- och flottningsarbetsplatser ..
4 Liikenteen ja kaupan työm aat — Trafikens och handelns ar­
betsplatser ...........................................................................................
5 Koti ja piha — Hemmet och g a rd e n .............................................
8 Virkistys- ja  urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatser
9 Muut paikat — Övriga p la tse r ...........................................................
Ae Muut maaliikennetapaturmat — Andra olyckor i trafik till lands
Siitä miehiä — Därav män — Of which males ...........................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ....................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars arbetsp latser...............................................
3 Metsä- ja  uittotyöm aat —• Skogs- och flottningsarbetsplatser
4 Liikenteen ja kaupan työm aat — Trafikens och handelns ar­
betsplatser     ...................................................................................
5 Koti ja  piha — Hemmet och g a rd e n .............................................
9 Muut paikat — Övriga p la tse r .........................................................
Ad Vesiliikenne tapaturmat — Olyckor i trafik tili sjöss ..................
Siitä miehiä —■ Därav män — Of which males ............................
4 Liikenteen ja kaupan työm aat — Trafikens och handelns ar­
betsplatser  ..................................................................................
9 Muut paikat — Övriga platser .........................................................
Ae Ilmalilkennetapaturmat — Olyckor 1 lufttrafik .............................
Siitä miehiä —■ Därav män —■ Of which males ...........................
4 Liikenteen ja kaupan työm aat — Trafikens och handelns arbets­
platser .................................................................................................
9 Muut paikat — Övriga p la tse r .........................................................
B Myrkytystapaturmat — Förgiftningsolyekor ' ..................................
Siitä miehiä —• Därav män —• Of which males ...........................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ...................
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser................................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars a rb e tsp la tse r.................................................
3 Metsä- ja  uittotyöm aat — Skogs- och flottningsarbetsplatser
4 Liikenteen ja kaupan työm aat — Trafikens och handelns ar­
betsplatser ................... ........................................................................
5 Koti ja  piha — Hemmet och g a rd e n .............................................
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, intem at,
sjukhus etc...........................................................................................
8 Virkistys- ja urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatser
9 Muut paikat — Övriga p la tse r ..........................................................
C Putoamis- ja kaatumistapaturmat — Fall .....................................
Siitä miehiä —■ Därav män — Of which males ............................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins a rb e tsp la tse r ....................
1 Rakennustyömaat — B yggnadsarbetsplatser................................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars a rb e tsp la tser..............................................
*) H elsinki, Turku ja Tam pere.— *) Helsingfors, Äbo och T am m erfors.—  l) Helsinki, T urku  and Tampere.
1953 —  40 — —  41 — 1953
Vamman syy ja tapaturmapaikka 
V :o Skadans tillkomstsätt och plats där olyckan inträffat
External cause of in jury and scene of accident
3 Metsä- ja u ittotyöm aat — Skogs- och flottningsarbetsplatser
4 Liikenteen ja kaupan työm aat — Trafikens och handelns ar­
betsplatser ...........................................................................................
5 Koti ja  piha — Hemmet och g a rd e n .............................................
6 Julkiset rakennukset, toim istot yms. — Allmänna byggnader,
byräer etc.............................................................................................
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, intem at,
sjukhus etc...........................................................................................
8 Virkistys- ja urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatser
9 Muut paikat — Övriga p la tse r ..........................................................
D Konetapaturmat — Olyckor orsakade av m askin(-eri)...............
Siitä miehiä — Därav män — Of which males ............................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ...................
1 Rakennustyömaat — B yggnadsarbetsplatser................................
2 Maatalouden ja sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets och
dess binäringars a rbetsp latser.......................................................
4 Liikenteen ja kaupan työm aat — Trafikens och handelns ar­
betsplatser ...........................................................................................
5 Koti ja piha — Hemmet och g a rd e n ...............................................
9 Muut paikat — övriga p la ts e r ..........................................................
E Terä- ja leikkaavien aseiden ja välineiden aiheuttamat tapaturmat
— Olyckor orsakade av skärande o. stickande föremäl eller vapen
Siitä miehiä — Därav män — Of which males .......................
1 Rakennustyöm aat — B yggnadsarbetsplatser................................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars arbetsp la tser..............................................
5 Koti ja piha — Hemmet och g a rd e n ..............................................
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, intem at,
sjukhus etc.  ...................................................................................
9 Muut paikat — Övriga p la ts e r ..........................................................
F Sähkötapaturmat — Olyckor orsakade av elektrisk s trö m .........
Siitä miehiä — Därav män — Of which males ...........................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins a rb e tsp la tse r ...................
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser................................
4 Liikenteen ja kaupan työm aat — Trafikens och handelns ar­
betsplatser ...........................................................................................
5 Koti ja  piha — Hemmet och g a rd e n ............................................
6 Julkiset rakennukset, toim istot yms. — Allmänna byggnader,
byräer etc.............................................................................................
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, intem at,
sjukhus etc.   ...................................................................................
9 Muut paikat — Övriga p la tse r ..........................................................
G Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapaturm at — Olyckor
orsakade av eld och explosion ....................................................
Siitä miehiä — Därav män — Of which males ............................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins a rb e tsp la tse r...................
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser................................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars arbetsp la tser...............................................
3 Metsä- ja  u ittotyöm aat — Skogs- och flottningsarbetsplatser
4 Liikenteen ja kaupan työm aat — Trafikens och handelns ar­
betsplatser ...........................................................................................
5 Koti ja piha — Hemmet och g a rd e n .............................................
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, intem at,
sjukhus etc...........................................................................................
8 Virkistys- ja urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatser
9 Muut paikat — Övriga p la tse r .........................................................
H Kuumien ja syövyttävien aineiden aiheuttamat tapaturm at —
Olyckor orsakade av frätande eller hett ämne ............................
Siitä miehiä — Därav män — Of which males ...........................
5 Koti ja  piha — Hemmet och g a rd e n ............................................
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, internat,
sjukhus etc.    ...................................................................................
9 Muut paikat — Övriga p la tse r ...........................................................
K Ampuma-aseen aiheuttam at tapaturm at — Olyckor orsakade av
s k o t t ......................................................................................................
Siitä miehiä — Därav män — Of which males ............................
1953 —  42 — —  43  — 1953
Vamman syy ja tapaturmapaikka 
N:o Skadans tillkomstsätt och plats där olyckan inträffat
External cause of in jury and scene of accident
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars arbetsp latser..............................................
5 Koti ja piha — Hemmet och g a rd e n .............................................
9 Muut paikat — övriga p la tse r ..........................................................
L Hukkumistapaturmat — Drunkningsolyckor...................................
Siitä miehiä —■ Därav män — Of which m ales ..............................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ...................
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser................................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työp aik a t—-Lantbrukets
och dess binäringars arbetsp latser...............................................
3 Metsä- ja uittotyöm aat — Skogs- och flottningsarbetsplatser
4 Liikenteen ja kaupan työm aat — Trafikens och handelns ar­
betsplatser ...........................................................................................
5 Koti ja  piha — Hemmet och g a rd e n ............................................
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, internat,
sjukhus etc...........................................................................................
8 Virkistys- ja  urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatser
9 Muut paikat — Övriga p la tse r ..........................................................
M Muut tapaturmat esim. putoavan esineen aiheuttamat, eläinten
aih., tukehtuminen yms. — Andra olyckor t. ex. orsakade av 
fallande föremäl, djur, kvävning o. s. v.....................................
Siitä miehiä — Därav män —• Of which males ............................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ...................
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser................................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars arbetsp latser..............................................
3 Metsä- ja  uittotyöm aat — Skogs- och flottningsarbetsplatser
4 Liikenteen ja kaupan työm aat — Trafikens och handelns ar­
betsplatser ...............................................................r ..........................
5 Koti ja  piha — Hemmet och g a rd e n .............................................
6 Julkiset rakennukset, toimistot yms. — Allmänna byggnader,
byräer etc........................................................................... ..................
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, intem at,
sjukhus etc...........................................................................................
8 Virkistys- ja urheilupaikat — .Rekreations- och idrottsplatser
9 Muut paikat — Övriga platser .......................................................
Tapaturmia kaikkiaan — Olyckor inalles — Total of accidents ..
Miehiä — M än —  Males ..................................................................
Naisia — Kvinnor — Females ......................................................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser........................
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser .................................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars arbetsplatser ..............................................
3 Metsä- ja uittotyömaat — Skogs- och flottningsarbetsplatser . .
4 Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns arbets­
platser ..................................................................................................
5 Koti ja  piha — Hemmet och g ä rd e n ..............................................
6 Julkiset rakennukset, toimistot yms. — Allmänna byggnader,
byräer etc..............................................................................................
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, Intemat,
sjukhus etc............................................................................................
8 Virkistys- ja urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatser . .
9 Muut paikat — Övriga p latser...........................................................
Kuolemaan johtaneet tapaturmat tapaturmapaikan mukaan — Olyeksfall som lett tili döden elter plats där olyckan in-
träffat — Deaths from accidents ly  scene of accident
1953 —  44  — —  45  — 1953
5. Kuolemansyyt lääneittäin; peruskuolemansyy ja  välitön kuolemansyy. — Dödsorsaker länsvis; grunddödsorsak och omedelbar dödsorsak.
Deaths by counties; underlying cause of death and direct cause of death.
1 2_____________________
I Morbi infectiosi et parasitarii
A 1 Tuberculosis organorum respirationis .
A 2 Tuberculosis meningum et systematis
nervosi c e n tra lis ..................................
A 3 Tuberculosis intestinorum, peritonei,
lymphonodorum m esen terii.............
A 4 Tuberculosis ossium et articulorum . . .
A 5 Tuberculosis, formae aliae ....................
A 6 Syphilis-congenita.....................................
A 7 Syphilis recens .........................................
A 8 Tabes dorsalis .........................................
A 9 Dementia paralytica ...............................
A 10 Syphilis formae aliae ............................
A 12 Typhus abdominalis ...............................
A 13 Paratyphus e t salmonellosis alia . . . .
A 16 Dysenteria, formae omnes ....................
A 17 Scarla tina ....................................................
A 18 Angina strep tococcica............................
A 19 Erysipelas ..................................................
A 20 Septicaemia, septicopyaemia ................
A 21 D ip h te r ia ....................................................
A 22 P ertu ss is ......................................................
A 23 Infectio meningococcica ........................
A 26 Tetanus ......................................................
A 28 Poliomyelitis anterior acuta ................
A 29 Encephalitis infectiosa a c u ta ................
A 30 Poliomyelitis et encephalitis cum se-
quelis s a n a t a ........................................
A 32 M orbilli........................................................
A 34 Hepatitis infectiosa .................................
A 37 M alaria .........................................................
A 42 Infestationes helminthicae a l i a e ..........
A 43 Morbi infectiosi s. parasitarii a l i i -----
II Neoplasmata. Tumores 1
Neoplasma malignum:
A 44 — cavitatis oris et pharyngis ............
A 45 — oesophagi ..............................................
A 46 — ventriculi ..............................................
A 47 — intestini tenuis et crassi ................
A 48 — r e c t i ........................................................
A 49 — la ry n g is ..................................................
A 50 — tracheae, bronchi et pulmonis; pri-
marium, secundarium s. non defi-
n i tu m .....................................................
A 51 — m am m ae ................................................
A 52 —■ cervicis uteri .......................................
A 53 — partes aliae s. non definitae
u te r i .......................................................
A 54 — p ro sta ta e ................................................
A 55 — c u tis ........................................................
A 56 — ossium et telae connectivae et mus­
culorum .................................................
') Laskemalla yhteen sarakkeiden 29 ja 31 luvut, saadaan niiden tapausten luku joissa sar. 1— 2 maininnan mukainen kuolemansyy on ollut v ä l i t t ö m ä n ä  kuolemansyynä.
;) Genom att addera siffrorna i koi. 29 och 31 erhälles antalet tali dä den i koi. 1— 2 nämnda dödsorsaken har värit o m e d e l b a r  dödsorsak.
') B y  adding the figures of col. 29 to the figures of eol. 31 one gets the total number of cases where the cause of death mentioned in  col. 1— 2 has been the d i r e c t  cause of death. —  ‘) The direct cause of death is the cause mentioned in  col. 1— 2; the underlying cause of death is other than the direct cause of death.
1953 —  46 — —  47 — 1953
Peruskuolemansyy 
Y;0 Grunddödsorsak
Underlying came of death 
Causa mortis
1____________________________ 2_____________________
A 57 Neoplasma malignum loci alterius non
indicati .................................................
A 58 Leucaemia et aleucaemia ...................
A 59 Lymphosarcoma et neoplasmata sys­
tem atis lymphatici et haematopoetici
a l i a ..........................................................
A 60 Neoplasmata benigna et non definita
III, IV Morbi allergici, systematis endoerini,
metabolismi et nutritionis. Morbi 
systematis haematopoetici et san­
guinis
A 61 Struma a to x ic a ..........................................
A 62 Thyreotoxicosis cum (sine) strum a ..
A 63 Diabetes m e llitu s ....................................
A 64 Avitaminoses et insufficientiae nutri­
tionis a l ia e .............................................
A 65 A naem iae....................................................
A 66 Morbi allergici; morbi systematis endo-
crini et metabolismi et systematis 
haematopoetici et sanguinis alii . .
V Morbi mentis. Psychoneuroses. Perso­
nae pathologicae
A 67 Psychoses ....................................................
A 68 Psychoneuroses; constitutio patholo-
gica, characteris, habitus ...............
A 69 Casus intelligentiae abnormis ............
VI Morbi systematis nervosi et organorum
sensus
A 70 Morbi vasorum cerebri et medullae spi­
nalis .......................................................
A 71 Meningitis (non tuberculosa, non me-
ningococcica ) ......................................
A 72 Sclerosis d issem ina ta ...............................
A 73 Epilepsia ...................................................
A 77 Otitis media, mastoiditis ....................
A 78 Morbi systematis nervosi et organorum
sensus alii ............................................
VII Morbi organorum circulationis ...........
A 79 Febris rheumatica ................................
A 80 Morbi chronici rheumatici cordis . . . .
A 81 Morbi arteriosclerotici et degenerativi
cordis .....................................................
A 82 Morbi cordis alii ......................................
A 83 Hypertonia cum morbo c o rd is ............
A 84 Hypertonia morbo cordis non indicato
A 85 Morbi arteriarium  ................................
A 86 Morbi organorum circulationis alii . .
VIII Morbi organorum resplrationis
A 87 Infectiones acutae tractus respiratorii
superio ris ...............................................
A 88 Influenza ...................................................
1953 —  49 — 1953
7 7477— 55
—  48  —
Peruskuolemansyy 
Grunddödsorsak 
N:o Underlying cause of death
Causa mortis
1 ' 2________________________
A 89 Pneumonia lo b a r is ...................................
A 90 Bronchopneumonia ................................
A 91 Pneumonia primaria atypica et pneu­
monia alia s. non definita ...............
A 92 Bronchitis acuta .....................................
A 93 Bronchitis chronica et non definita ..
A 95 Empyema pleurae et abscessus pulmo­
nis ...........................................................
A 96 P le u ritis ......................................................
A 97 Morbi organorum respirationis alii ..
IX Morbi organorum digestionis
A 98 Morbi dentium et regionis dentalis ..
A 99 Ulcus v e n tr icu li .......................................
A 100 Ulcus duo d e n i ............................................
A 101 Gastritis, duodenitis .................................
A 102 Appendicitis .............................................
A 103 Obstructio intestinalis, hernia abdomi­
nalis  
A 104 Gastroenteritis et colitis, aetas >
X X V III dies ......................................
A 105 Cirrhosis h e p a tis ......................................
A 106 Cholelithiasis, cholecystitis...................
A 107 Alii morbi organorum digestionis . . . .
X Morbi organorum urogenitalium
A 108 Nephritis a c u ta ........................................
A 109 Nephritis chronica; nephritis non..de­
finita  
A 110 Morbi infectiosi r e n u m ...........................
A 111 Calculus systematis urinalis ...............
A 112 Hyperplasia p ro s ta ta e ...........................
A 113 Morbi m am m ae........................................
A 114 Morbi organorum urogenitalium alii .
XI Partus, morbi gravidarum, parturien-
tium, puerperarum
A 115 Complicationes in graviditate et puer­
perio .......................................................
A 116 Toxicoses in graviditate et puerperio
A 117 Haemorrhagia in graviditate et partu
A 118 Abortus, sepsi s. toxicosi non indicata
A 119 Abortus cum sepsi, feb r ilis ...................
A 120 Casus in graviditate, partu, puerperio
a l i i ...........................................................
XII, XIII Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi
ossium et organorum locomotoriorum
A 121 Infectiones cutis e t telae subcutaneae
A 122 Arthritis et osteoarthrosis ....................
A 124 Osteomyelitis et p e rio s titis ...................
A 126 Morbi cutis, ossium, articulorum alii
XIV Maleformationes congenitae
A 127 Spina bifida. Meningocele ...................
A 128 Maleformationes congenitae organorum
circulationis...........................................
A 129 Maleformationes congenitae aliae . . . .
1958 —  50  — —  51 — 1958
Peruskuolemansyy 
Grunddödsorsak 
N :o Underlying cause oi death
Causa mortis
1 2
XV Morbi neonatorum et anni primi
A 130 Laesiones intra partum  .........................
A 131 Asphyxia, atelectasis p o s tn a ta lis____
A 132 Infectiones neonatorum ........................
A 133 Morbus haemolyticus neonatorum ..
A 134 Morbi neonatorum a l i i .............................
A 135 Morbi male definiti neonatorum et anni
primi et im m aturitas non definita
XVI Symptomata, senilitas, casus male defi­
niti
A 136 Senilitas, psychosi non in d ic a ta ............
A 137 Causa morbi e t mortis male definita s.
ig n o ta .....................................................
XVII Traumata, veneficia et injuriae..............
A. Ars traumatis
1. Kaikki tapaukset — Samtliga fall .
AN 138 Fracturae c ra n i i ........................................
AN 139 Fracturae columnae vertebralis, fractu­
rae tru n c i ...............................................
AN 140 Fracturae extremitatum  .......................
AN 141 Dislocationes, luxationes sine fractu­
rae ...........................................................
AN 142 Distorsiones, distensiones ...................
AN 143 Laesiones capitis (fractura excepta) . .
AN 144 Laesiones cavi thoracis, abdominis, pel­
vis  
AN 145 Vulnera alia .............................................
AN 146 Laesiones superficiales, contusiones
Simplicia................... .............................
AN 147 Corpora aliena per orificia naturalia
in se rtu m .................................................
AN 148 Combustiones ..........................................
AN 149 Veneficia ....................................................
AN 150 Laesiones et reactiones aliae non speci­
ficae .......................................................
2. Tapaturmat — Olycksfall.................
(AN 138) Fracturae c ra n ii .......................................
(AN 139) Fracturae columnae vertebralis, frac­
turae trunci ........................................
(AN 140) Fracturae ex trem itatu m .......................
(AN 141) Dislocationes, luxationes sine fracturae
(AN 142) Distorsiones, distensiones......................
(AN 143) Laesiones capitis (fracturae excepta) .
(AN 144) Laesiones cavi thoracis, abdominis pel­
vis ............................................ ..............
(AN 145) Vulnera alia ............................................
(AN 146) Laesiones superficiales, contusiones
Simplicia.................................................
(AN 147) Corpora aliena per orificia naturalia in­
sertum ...................................................
(AN 148) Combustiones ..........................................
1953 - 5 2  — —  53  — 1953
Peruskuolemansyy 
Grunddödsorsak 
N:o Underlying muse of death
Causa mortis
1 2___________________
(AN 149) Veneficia ...................................................
(AN 150) Laesiones et reactiones aliae non speci- 
ficae .......................................................
B. Causa traumatis
^AE^iIT" Tapaturmat — Olycksfall.................
AE 138 Ab. Moottoriajoneuvoliikennevahingot
— M otorfordonsolyckor.....................
AE 139 Aa, Ac—Ae. Muut liikennevahingot —
Andra trafiko lyckor............................
Aa. Rautatieliikennetapaturm at —
Järnvägsolyckor.......................
Ac. Muut maaliikennetapaturm at 
Andra olyckor i trafik till lands 
Ad. Vesiliikennetapaturmat—Olyc­
kor i trafik tills  jöss ...................
Ae. Ilmaliikennetapaturmat —
Olyckor i lufttrafik .................
AE 140 B. M yrkytystapaturm at — Olycksfall
genom förg iftn ing..............................
AE 141 C. Putoamis- ja kaatum istapaturm at
— Fall ..................... ...........................
AE 142 D. Konetapaturmat — Maskinolyckor
AE 143 G. Tulipalon ja räjähdyksen aiheutta­
mat tapaturm at — Olycksfall för­
orsakade av eldsväda eller explosion 
AE 144 H, I. Kuumien ja syövyttävien ainei­
den sekä säteilyn aiheuttam at tapa­
turm at — Olycksfall förorsakade av 
heta och frätande ämnen samt strai­
ning .....................................................
I I . Kuumien j a syövyttävien ainei­
den aiheuttam at tapaturm at— 
Olyckor orsakade av frätande
eller he tt ämne .......................
I. Säteilyn aiheuttam at tapa tu r­
m at — Olyckor orsakade av
straining ....................................
AE 145 K. Ampuma-aseen aiheuttam at tapa­
turm at — Olycksfall förorsakade av
skjutvapen ...........................................
AE 146 L. Hukkum istapaturmat — Drunk-
ning genom olyckshändelse...........
AE 147 E, F, M. Kaikki m uut tapaturm at — 
Alla andra olyckshändelser...........
E. Terä- ja leikkaavien aseiden ja 
välineiden aiheuttam at tapa­
turm at — Olyckor orsakade av 
skärande och stickande föremäl 
eller vapen ................................
F. Sähkötapaturm at — Olyckor 
orsakade av elektrisk ström ..
M. Muut tapaturm at esim. putoa­
van esineen aiheuttam at, eläin­
ten aiheuttam at, tukehtuminen 
yms. — Andra olyckor t.ex. or­
sakade av fallande föremäl, 
djur, kvävning o.s.v..................
1953 —  54 — —  55 — 1953
Peruskuolemansyy 
Grunddödsorsak 
N:o Underlying cause of death
Causa mortis
1 2_____________________
AE 148 2. Pa—Ph. Itsemurhat — Självmord .
Pa. M yrkyttäytyminen — Själv­
mord genom förgiftning 
Pb. H irttäytym inen — Självmorc
genom h än g n in g .......................
Pc. Hukuttautum inen — Själv­
mord genom drän k n in g ...........
Pd. Itsensä ampuminen — Själv­
mord genom s k o t t ...................
Pe. Itsensä räjähdyttäm inen — 
Självmord genom sprängninc 
Pf. Itsemurha pistämällä, leikkaa­
malla ja iskemällä—Självmorc 
genom skärande, stickande va- 
pen eller huggvapen eller före-
m ä l ...............................................
Pg. Itsemurha korkealta hyppää 
mällä—Självmord genom hopj
frän h ö j d ....................................
Ph. Itsemurha muulla tavoin — 
Självmord pä annat eller ospeci 
ficerat s ä t t ..................................
AE 149 3. R, S, U. Murhat, tapot ja pahoin­
pitelyt. Lapsenmurhai. Teloitukse 
tuomioistuimen päätöksen perusteella, 
Mord, dräp och misshandel. Barna- 
mord. Död pä domstols utslag 
R. Murha, tappo ja pahoinpitely, 
Mord, dräp och uppsätlig miss­
handel ........................................
S. Lapsenmurha — Barnamord . 
U. Teloitettu tuomioistuimen pää­
töksen perusteella — Avrättad 
pä grund av domstolsutslag ..
AE 150 4. Ta, Tb. Sotatoimien aiheuttamat
vammat — Skador genom krigshand-
l in g .......................................................
Ta. Sotatoimien aiheuttam at vam­
mat sotilaille — Skada genom 
krigshandling i m ilitärtjänst . 
Tb. Sotatoimien aiheuttam at vam­
m at siviiliväestölle — Skada 
genom krigshandling mot civil- 
befolkning ..................................
Kuolleita yhteensä — Döda inalles —
Totot deaths ...........................................
Tauteihin kuolleita yhteensä — I  sjuk- 
domar döda inalles — AU diseases ..
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpite­
lyt yhteensä — Olycksfall, förgiftnin- 
gar och misshandel inalles—Accidents, 
poisonings and violence, to ta l ...........
1953 —  56 — —  57 — 1953
8
6. Kuolemansyyt kuukausittain. — Dödsorsaker mänadsvis. — Causes of death by month.
Peruskuolemansyy 
Grunddödsorsak 
■N*0 Underlying cause of death
Causa mortis
I Horbi infectiosi et parasitarii
A 1 Tuberculosis organorum respirationis .
A 2 Tuberculosis meningum et systematis
nervosi centralis.................................
A 3 Tuberculosis intestinorum, peritonei,
lymphonodorum m esenterii............
A 4 Tuberculosis ossium et articulorum ..
A 5 Tuberculosis, formae a lia e ....................
A 6 Syphilis congenita....................................
A 7 Syphilis recens .........................................
A 8 Tabes dorsalis ........................................
A 9 Dementia paralytica.............................
A 10 Syphilis formae aliae ...........................
A 12 Typhus abdominalis...............................
A 13 Paratyphus et salmonellosis alia . . . .
A 16 Dysenteria, formae omnes ....................
A 17 Scarlatina ................................................
A 18 Angina streptococcica............................
A 19 Erysipelas ................................................
A 20 Septicaemia, septicopyaemia................
A 21 D iphteria...................................................
A 22 Pertussis.....................................................
A 23 Infectio meningococcica ........................
A 26 Tetanus .....................................................
A 28 Poliomyelitis anterior acuta ................
A 29 Encephalitis infectiosa a c u ta ................
A 30 Poliomyelitis et encephalitis cum se-
quelis san ata .......................................
A 32 Morbilli.......................................................
A 34 Hepatitis infectiosa.................................
A 42 Infestationes helminthicae aliae..........
A 43 Morbi infectiosi s. parasitarii alii . . .
II Neoplasmata. Tumores
Neoplasma malignum:
A 44 — cavitatis oris et pharyngis.............
A 45 — oesophagi ............................................
A 46 — ventriculi ............................................
A 47 — intestini tenuis et crassi.................
A 48 — r e c t i.......................................................
A 49 — laryngis..............................................
A 50 — tracheae, bronchi et pulmonis; pri-
marium, secundarium s. non defi-
n itum ...................................................
A 51 — mam m ae............................................
A 52 — cervicis u ter i.....................................
A 53 — partes aliae s. non definitae
u teri......................................................
A 54 — prostatae............................................
A 55 — cutis  .....................................................
A 56 — ossium et telae connectivae et mus­
culorum  
A 57 Neoplasma malignum loci alterius non
indicati ................................................
A 58 Leucaemia et aleucaemia ....................
A 59 Lymphosarcoma et neoplasmata syste­
matis lymphatici et haematopoetici
alia ........................................................
A 60 Neoplasmata benigna et non definita
III. IV Horbi allergici, systematis endocrini,
metabolismi et nutritionis. Morbi sys­
tematis haematopoetici et sanguinis
A 61 Struma atox ica .......................................
A 62 Thyreotoxicosis cum (sine) struma . .
A 63 Diabetes m ellitu s....................................
A 64 Avitaminoses et insufficientiae nutri­
tionis a lia e ............................................
A 65 Anaemiae..................................................
—  58 —1958
59 — 1953
Peruskuolemansyy 
Grunddödsorsak 
^ :0 Underlying cause of death
Causa m ortis
A 66 Morbi allergici; morbi systematis en- 
docrini et metabolismi et systematis 
haematopoetici et sanguinis alii . . . .
V Morbi mentis. Psychoneuroses. Perso­
nae pathologicae
A 67 Psychoses ...................................................
A 68 Psychoneuroses; constitutio pathologi-
ca, characteris, habitus ...................
A 69 Casus intelligentiae abnorm is...............
VI Morbi systematis nervosi et organorum
sensus
A 70 Morbi vasorum cerebri et medullae spi­
nalis ......................................................
A 71 Meningitis (non tuberculosa, non me-
ningococcica).......................................
A 72 Sclerosis d issem inata ..............................
A 73 Epilepsia ..................................................
A 77 Otitis media, mastoiditis ......................
A 78 Morbi systematis nervosi et organorum
sensus a l i i .............................................
VII Morbi organorum circulationis
A 79 Febris rheumatica .................................
A 80 Morbi chronici rheumatici cordis . . . .
A 81 Morbi arteriosclerotici et degenerativi
cordis ....................................................
A 82 Morbi cordis a l i i .......................................
A 83 Hypertonia cum morbo cordis ............
A 84 Hypertonia morbo cordis non indicato
A 85 Morbi arteriarium  ..........................
A 86 Morbi organorum circulationis alii ..
VIII Morbi organorum respirationis
A 87 Infectionis acutae tractus respiratorii
superioris .............................................
A 88 Influenza ...................................................
A 89 Pneumonia lo b a r is ...................................
A 90 Bronchopneumonia ................................
A 91 Pneumonia primaria atypica et pneu­
monia alia s. non definita ...............
A 92 Bronchitis a c u ta .......................................
A 93 Bronchitis chronica et non definita ..
A 95 Empyema pleurae et abscessus pulmo­
nis ..........................................................
A 96 P le u r itis .....................................................
A 97 Morbi organorum respirationis alii ..
IX Morbi organorum digestionis
A 98 Morbi dentium et regionis dentalis..
A 99 Ulcus v en tr icu li.......................................
A 100 Ulcus duodeni .........................................
A 101 Gastritis, duodenitis................................
A 102 Appendicitis .............................................
A 103 Obstructio intestinalis, hernia abdomi­
nalis ......................................................
A 104 Gastroenteritis et colitis, aetas >
X X V III d ie s .......................................
A 105 Cirrhosis h e p a tis ......................................
A 106 Cholelithiasis, cholecystitis....................
A 107 Morbi organorum digestionis alii . . . .
X Morbi organorum urogenitalium
A 108 Nephritis a c u ta ........................................
A 109 Nephritis chronica;
nephritis non d e fin ita .......................
A 110 Morbi infectiosi renum .......................
A 111 Calculus systematis urinalis ..............
A 112 Hyperplasia prostatae ........................
A 113 Morbi m am m ae.........................................
A 114 Morbi organorum urogenitalium alii
N:o
J’eruskuolemansyy 
Gninddödsorsak 
Underlying cause of death
Causa mortis
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Yhteensä
Sum
m
a
Total
XI
A 115
Partus, morbi gravidarum, parturien- 
tium, puerperarum
Complicationes in graviditate et puer­
12 11 19 12 7 5 10 13 9 7 12 4 121
A 116
perio ......................................................
Toxicoses in graviditate et puerperio .. 4 2 10 5
1
1 3 2
1
1 2 4 1
2
35
A 117 
A 118 
A 119
Haemorrhagia in graviditate et partu 
Abortus, sepsi s, toxicosi non indicata 
Abortus cum sepsi, febrilis ...............
1
2
3 —
5
2 1
2 1 6
1
1
1
3
1
1
—
3
1
3 25
4
9
A 120 Casus alii in graviditate, partu, puer­
perio ...................................................... 2 9 2 6 4 3 — 9 2 5 4 —■ 46
XII, XIII Morbi cutis et telae subcutáneas. Morbi 
ossium et organorum loeomotoriorum 14 15 19 12 14 11 16 9 12 12 11 6 151
. A 121 Infectiones cutis et telae subcutaneae 3 2 4 1 1 1 2 — 3 — 1 — 18
A 122 
A 124 
A 126
Arthritis et osteoarthrosis ...................
Osteomyelitis et periostitis...................
Morbi cutis, ossium, articulorum alii
8
3
10
2
1
12
2
1
7
4
12
1
9
1
13
1
9 7
1
1
10
2
10 4
2
111
6
16
XIV Mäleformationes congenitae 23 37 28 23 32 32 27 28 26 28 31 30 345
A 127 Spina bifida. Meningocele................... 5 5 3 2 4 5 3 5 3 4 2 2 43
A 128 Maleformationes congenitae organorum 
circulationis ....................................... 9 10 12 11 11 11 7 9 11 12 18 9 130
A 129 Maleformationes congenitae a lia e ___ 9 22 13 10 17 16 17 14 12 12 11 19 172
XV Morbi neonatorum et anni primi 135 130 133 143 156 153 129 111 102 112 131 168 1603
A 130 Laesiones intra partum ....................... 22 22 19 22 30 22 18 16 10 21 24 23 249
A 131 Asphyxia, atelectasis postnatalis . . . . 13 18 10 21 16 15 13 18 16 10 15 27 192
A 132 Infectiones neonatorum ....................... 28 17 11 13 18 20 18 15 17 18 25 35 235
A 133 Morbus haemolyticus neonatorum .. 3 9 7 7 7 3 7 4 6 4 6 2 65
A 134
A 135
Morbi neonatorum a l i i ...............-..........
Morbi male definiti neonatorum et
6 7 11 9 6 10 6 6 10 6 4 8 89
anni primi et immaturitas non defi- 
n it a ........................................................ 63 57 75 71 79 83 67 52 43 53 57 73 773
XVI Symptomata, seniiltas, casus male defi­
niti 201 212 324 162 205 168 158 127 115 148 176 177 2173
A 136 
A 137
Senilitas, psychosi non indicata..........
Causa morbi et mortis male definita s. 
ignota ....................................................
168
33
180
32
282
42
132
30
169
36
130
38
132
26
94
33
98
17
115
33
152
24
155
22
1807
366
XVII Traumata, veneficia et injuriae 180 178 229 243 255 359 293 253 234 205 257 230 2 916
AE138-AE147
Causa traumatis
1. Tapaturmat — Olycksfall................ 121 129 157 150 155 269 224 191 164 155 185 158 2 058
AE 138 Ab. Moottoriajoneuvoliikennevahingot 
— Motorfordonsolyckor................... 21 21 22 23 28 32 34 39 43 36 32 31 362
AE 139 Aa, Ac—Ae. Muut liikennevahingot — 
Andra trafikolyckor......................... 14 15 20 10 9 7 25 12 17 15 6 12 162
Aa. Rautatieliikennetapaturmat — 
Järnvägsolyckor ....................... 11 12 14 8 4 3 11 8 8 6 '4 8 97
Ac. Muut maaliikennetapaturmat - 
Andra olyckor i trafik till lands 
Ad. Vesiliikennetapaturmat — 
Olyckor i trafik till s j ö s s ___
1 2
1
5 2 5 2
2
13 3
1
5 8
1
2 4 52
5
Ae. Ilmaliikennetapaturmat — 
Olyckor i lufttrafik................... 2 1 1 4 8
AE 140 B. Myrkytystapaturmat — Olycksfall 
genom förgiftning............................. 22 23 13 11 17 17 10 19 8 11 20 16 187
AE 141 C. Putoamis- ja kaatumistapaturmat 
— Fall ................................................ 24 37 42 35 35 41 33 f  36 26 29 36 30 404
AE 142 
AE 143
D. Konetapaturmat — Maskinolyckor 
G. Tulipalon ja räjähdyksen aiheutta­
3 2 3 4 3 2 2 1 3 1 4 1 29
AE 144
mat tapaturmat — Olycksfall för- 
orsakade av eldsväda eller explosion 
H, I. Kuumien ja syövyttävien ainei­
den sekä säteilyn aiheuttamat tapa­
5 7 9 7 7 11 4 10 6 10 6 7 89
turmat — Olycksfall förorsakade av 
heta och frätande ämnen samt strai­
ning .................................................... 3 2 3 2 3 1 1 5 3 23
1968 —  60 —
61  — 1968
Peruskuolemansyy 
Grunddödsorsak 
Underlying cause of death 
Causa m ortis
H. Kuumien ja syövyttävien ainei­
den aiheuttam at tapaturm at — 
Olyckor förorsakade av frä- 
tande eller hett ämne ..........
I. Säteilyn aiheuttam at tapatur­
mat — Olyckor orsakade av 
s tra in in g .....................................
AE 145 K. Ampuma-aseen aiheuttam at tapa­
turm at — Olycksfall förorsakade av
skjutvapen .........................................
AE 146 L. Hukkumistapaturmat — Drunk-
ning genom olyckshändelse..........
AE 147 E, F, M. Kaikki muut tapaturm at —
Alla andra olyckshändelser..........
E. Terä- ja leikkaavien aseiden ja 
välineiden aiheuttam at tapa­
turm at — Olyckor orsakade av 
skärande och stickande föremäl 
eller v a p e n .................................
F. Sähkötapaturmat — Olyckor 
orsakade av elektrisk Ström ..
M. Muut tapaturm at esim. putoa­
van esineen aiheuttam at, eläin­
ten aiheuttam at, tukehtuminen 
yms. — Andra olyckor t.ex. or­
sakade av fallande föremäl,
djur, kvävning o.s.v..................
AE 148 2. Pa—Ph. Itsemurhat — Självmord .
Pa. M yrkyttäytyminen — Själv­
mord genom förgiftn ing ..........
Pb. H irttäytyminen — Självmord
genom h än g n in g .......................
, Pc. H ukuttautuminen— Självmord
genom d rän k n in g .....................
Pd. Itsensä ampuminen — Själv­
mord genom s k o t t .....................
Pe. Itsensä räjähdyttäminen — 
Självmord genom sprängning . 
Pf. Itsemurha pistämällä, leikkaa­
malla ja iskemällä — Självmord 
genom skärande, stickande va­
pen eller huggvapen eller före­
mäl .............................................
Pg. Itsemurha korkealta hyppää­
mällä — Självmord genom
hopp frän h ö jd ...........................
Ph. Itsemurha muulla tavoin — 
Självmord pä annat eller ospeci-
ficerat sä tt .................................
AE 149 3. R, S, U. Murhat, tapot ja pahoinpi­
telyt. Lapsenmurhat. Teloitukset tuo­
mioistuimen perusteella — Mord. 
dräp och misshandel. Barnamord.
Död pä domstols u tslag .....................
R. Murha, tappo ja pahoinpitely— 
Mord, dräp och uppsätlig miss­
handel .........................................
S. Lapsenmurha — Barnamord .. 
U. Teloitukset tuomioistuimen 
päätöksellä — Död pä domstols
utslag .........................................
AE 150 4. Ta—Tb. Sotatoimien aiheuttama.
vammat -  Skador genom krigshandlint 
Ta. Sotatoimien aiheuttam at vam­
mat sotilaille — Skada genoir 
krigshandling i m ilitärtjänst .. 
Tb. Sotatoimien aiheuttam at vam 
mat siviiliväestölle — Skadi 
genom krigshandling mot civil
befolkning .................................
Kuolleita yhteensä — Döda inalles —
Total deaths .........................................
Tauteihin kuolleita yhteensä — I  sjuk 
domar döda inalles — All diseases ., 
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpite 
lyt yhteensä — Olycksfall, förgiftnin 
gar och misshandel inalles — Acci 
dents, poisonings and violence, tota
7. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt lääneittäin ja  kuukausittain. — Dödsorsaker under första levnadsäret länsvis och mänadsvis.
Causes of death under one year of age by counties and month.
Peruskuolemansyy 
j^.0 Grunddödsorsak
Underlying cause of death 
Causa mortis
I Morbi infectiosi et parasitarii
A 1 Tuberculosis organorum resp ira tio n is .........................
A 2 Tuberculosis meningum et systematis nervosi centralis
A 5 Tuberculosis, formae aliae ............................................
A 6 Syphilis co n g en ita .............................................................
A 16 Dysenteria, formae omnes ............................................
A 17 S c a rla tin a ............................................................................
A 18 Angina streptococcica .....................................................
A 19 E rysipelas.............................................................................
A 20 Septicaemia, septicopyaemia ........................................
A 22 P e r tu s s is ..............................................................................
A 23 Infectio meningococcica ..................................................
A 29 Encephalitis infectiosa acuta ........................................
A 32 M orb illi................................................................................
A 43 Morbi infectiosi s. parasitarii alii ................................
II Neoplasmata. Tumores
A 57 Neoplasma malignum loci alterius non indicati . . .
A 58 Leucaemia et aleucaem ia.................................................
III. IV Morbiallergici,systematisendoerini,metabolismietnut-
ritionis. Morbi systematis haematopoeticiet sanguinis
A 64 Avitaminoses et insufficientiae nutritionis aliae ..
A 66 Morbi allergici; morbi systematis endocrini et meta-
bolismi et systematis haematopoetici et sanguinis 
alii ............................................................. ......................
VI Morbi systematis nervosi et organorum sensus
A 70 Morbi vasorum cerebri et medullae sp in a lis ................
A 71 Meningitis (non tuberculosa, non meningococcica) ..
A 77 Otitis media, m asto id itis ................................................
A 78 Morbi systematis nervosi et organorum sensus alii
VII Morbi organorum circulationis ......................................
A 85 Morbi a rte ria riu m .............................................................
VIII Morbi organorum respira tion is......................................
A 87 Infectiones acutae tractus respiratorii superioris
A 88 Influenza...............................................................................
A 89 Pneumonia lo b aris ..............................................................
A 90 Bronchopneum onia............................................................
A 91 Pneumonia primaria atypica et pneumonia alia s.
non d e fin i ta ....................................................................
A 92 Bronchitis a c u t a ................................................................
A 93 Bronchitis chronica et non definita ............................
A 95 Empyema pleurae et abscessus pulmonis ...............
A 97 Morbi organorum respirationis alii ............................
IX Morbi organorum digestionis
A 101 Gastritis, d u o d en itis ..........................................................
A 102 A ppendicitis........................................................................
A 103 Obstructio intestinalis, hernia abdominalis ...............
A 104 Gastroenteritis et colitis, aetas >  X X V III d ies-----
A 107 Morbi organorum digestionis alii ....................
X Morbi organorum urogenitalium
A 108 Nephritis a c u ta ..................................................................
A 109 Nephritis chronica; nephritis non definita ...............
A 110 Morbi infectiosi r e n u m .....................................................
A 114 Morbi organorum urogenitalium a l i i ...........................
1953 —  62 — —  63  — 1953
Peruskuolemansyy 
2j.o Grunddödsorsak
Underlying cause of death 
Causa mortis
XII, XIII Morbi cutis et telae subeutaneae. Morbi ossium et or­
ganorum locomotoriorum
A 121 Infectiones cutis et telae subeutaneae .....................
A 124 Osteomyelitis et p e rio s tit is ............................................
XIV Maleformationes congenitae
A 127 Spina bifida. Meningocele...............................................
A 128 Maleformationes congenitae organorum circulationis
A 129 Maleformationes congenitae aliae .................................
XV Morbi neonatorum et anni primi
A 130 Laesiones intra p a r tu m ...................................................
A 131 Asphyxia, atelectasis postnatalis ................................
A 132 Infectiones n eo nato rum ...................................................
A 133 Morbus haemolyticus neo n ato ru m ................................
A 134 Morbi neonatorum a l i i .....................................................
A 135 Morbi male definiti neonatorum et anni primi et
imm aturitas non d e fin ita ............................................
XVI Symptomata, senilitas, casus maie definiti
A 137 Causa morbi et mortis male definita s. ig n o ta ...........
XVII Traumata, veneficia et injuriae.........................................
Causa traumatis
^AE'*147_  } l ' Tapaturmat — Olycksfall ..........................................
AE 139 Aa, Ac—Ae. Muut liikennevahingot — Andra trafik-
olyckor ..........................................................................
Ac. Muut maaliikennetapaturm at — Andra olyc­
kor i trafik till la n d s ..........................................
AE 140 B. M yrkytystapaturm at — Olycksfall genom för-
g iftn in g ..........................................................................
AE 141 C. Putoamis- ja kaatum istapaturm at — F a l l ...........
AE 143 G. Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttam at tapaturm at
— Olycksfall förorsakade av eldsváda eller ex­
plosion ............................................................................
AE 146 L. Hukkum istapaturmat — Drunkning genom
olyckshändelse.............................................................
AE 147 E, F, M. Kaikki muut tapaturm at — Alla andra
olyckshändelser...........................................................
M. Muut tapaturm at, esim. putoavan esineen ai­
heuttam at, eläinten aiheuttam at, tukehtum i­
nen yms. — Andra olyckor t.ex. orsakade av 
fallande föremäl, djur, kvävning o.s.v..........
AE 149 3. R, S, U. Murhat, tapot ja pahoinpitelyt. Lapsen-
murhat. Teloitukset tuomioistuimen päätöksen pe­
rusteella — Mord, dräp och uppsätlig misshandel.
Barnamord. Död pä domstols utslag ...................
R. Murha, tappo ja pahoinpitely — Mord, dräp
uppsätlig misshandel ............................................
S. Lapsenmurha — B arn am o rd ...........................
Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total deaths 
Tauteihin kuolleita yhteensä — I  sjukdomar avlidna
inalles — All diseases.....................................................
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt yhteensä — 
Olycksfall, förgiftningar och misshandel inalles — 
Accidents, poisonings and violence, to ta l ...................
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8. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt elinajan ja  sukupuolen mukaan. — Dödsorsaker för döda under 1 är efter aider och kön. — Causes of death under one year of age by
__________________________ term, of life and sex.
Peruskuolemansyy 
Grunddödsorsak 
N:0 Underlying cause of death
Causa mortis
I Morbi infectiosi et parasitarii
A 1 Tuberculosis organorum respirationis . . . .
A 2 Tuberculosis meningum et systematis ner­
vosi cen tra lis ...............................................
A 5 Tuberculosis, formae a l ia e ............................
A 6 Syphilis congenita .........................................
A 16 Dysenteria, formae omnes .......................
A 17 Scarla tin a.........................................................
A 18 Angina strep tococcica..................................
A 19 Erysipelas .......................................................
A 20 Septicaemia, septicopyaemia .....................
A 22 P ertussis...........................................................
A 23 Infectio meningococcica ..............................
A 29 Encephalitis infectiosa acuta ...................
A 32 M orbilli..............................................................
A 43 Morbi infectiosi s. parasitarii alii ...........
II Neoplasmata. Tumores
Neoplasma malignum:
A 57 Neoplasma malignum loci alterius non
in d ic a ti .........................................................
A 58 Leucaemia et aleucaomia ............................
I ll , IV Morbi allergici, systematis endocrini, meta-
bolismi et nutritionis. Morbi systematis 
haematopoetici et sanguinis
A 64 Avitaminoses et insufficientiae nutri­
tionis a l ia e ...................................................
A 66 Morbi allergici; morbi systematis en­
docrini et metabolismi et systematis 
haematopoetici et sanguinis alii . . . .
VI Morbi systematis nervosi et organorum
sensus
A 70 Morbi vasorum cerebri et medullae
sp in a lis .........................................................
A 71 Meningitis (non tuberculosa, non meningo­
coccica) .........................................................
A 77 Otitis media, mastoiditis ............................
A 78 Morbi systematis nervosi et organorum
sensus a lii .....................................................
VII Morbi organorum circulationis
A 85 Morbi a rte ria riu m ..........................................
VIII Morbi organorum respirationis
A 87 Infectiones acutae tractus respiratorii
superioris .....................................................
A 88 Influenza .........................................................
A 89 Pneumonia lo b a r is ........................................
A 90 Bronchopneumonia ......................................
A 91 Pneumonia primaria atypica et pneumonia
alia s. non d e fin ita ....................................
A 92 Bronchitis a c u ta ..............................................
A 93 Bronchitis chronica et non definita . . . .
A 95 Empyema pleurae et abscessus pulmonis
A 97 Morbi organorum respirationis alii . . . .
IX Morbi organorum digestionis
A 101 Gastritis, duodenitis ....................................
A 102 Appendicitis ...................................................
A 103 Obstructio intestinalis, hernia abdominalis
A 104 Gastroenteritis et colitis,aetas>XXVIII dies
A 107 Morbi organorum digestionis alii ...........
X Morbi organorum urogenitalium
A 108 Nephritis a c u ta ...............................................
A 109 Nephritis chronica; nephritis non definita
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Peruskuolemansyy
N:o
Grunddödsorsak 
Underlying cause of death 
Causa mortis
A 110 Morbi infectiosi renum ................................
A 114 Morbi organorum. urogenitalium a l i i ........
XII, XIII Morbi cutis et telae subeutaneae. Morbi 
ossium et organorum locomotoriorum
A 121 Infectiones cutis et telae subeutaneae . . .
A 124 Osteomyelitis et periostitis .............
XIV Maleformationes congenitae
A 127 Spina bifida. Meningocele .........................
A 128 Maleformationes congenitae organorum 
circu lationis.................................................
A 129 Maleformationes congenitae aliae ...........
XV Morbi neonatorum et anni primi
A 130 Laesiones intra p a r tu m ................................
A 131 Asphyxia, atelectasis postnatalis ...........
Infectiones neonato rum ................................A 132
A 133 Morbus haemolyticus neonatorum ..........
A 134 Morbi neonatorum alii ................................
A 135 Morbi male definiti neonatorum et anni 
primi et imm aturitas non definita ..
XVI Symptomata, senilitas, casus male definiti
A 137 Causa morbi et mortis male definita s. 
ig n o ta ...........................................................
XVII Traumata, veneficia, injuriae.......................
AE 138—1 
AE 147 J
Causa traumatis
l. Tapaturmat — Olycksfall.......................
AE 139 Aa, Ac—Ae. Muut liikennevahingot — 
Andra trafikolyckor................................
Ac. Muut maaliikennetapaturm at — 
Andra olyckor i trafik till lands ..
AE 140 B. M yrkytystapaturm at — Olycksfall ge­
nom förg iftn ing ........................................
AE 141 C. Putoamis- ja kaatum istapaturm at — 
F a l l .............................................................
AE 143 G. Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttam at 
tapaturm at — Olycksfall förorsakade 
av eldsväda eller explosion ...............
AE 146 L. Hukkum istapaturmat —Drunkning ge­
nom olyckshändelse................................
AE 147 E, F, M. Kaikki m uut tapaturm at — Alla 
andra olyckshändelser............................
M. Muut tapaturm at esim. putoavan 
esineen aiheuttam at, eläinten ai­
heuttam at, tukehtum inen yms. — 
Andra olyckor t.ex. orsakade av 
fallande föremäl, djur, kvävning 
o.s.v.......................................................
AE 149 3. R, S, U. Murhat, tapot ja pahoinpitelyt. 
Lapsenmurhat. Teloitukset tuomioistui­
men paatoksen perusteella — Mord, dräp 
och misshandel. Barnamord. Död pä 
domstols utslag ........................................
R. Murha, tappo ja pahoinpitely — 
Mord, dräp och uppsätlig misshan­
del .......................................................
S. Lapsenmurha — B arnam ord ........
Kuolleita kaikkiaan — Döda inalles —
Total d ea th s ................................................
Tauteihin kuolleita yhteensä — I  sjukdomar 
avlidna inalles — All diseases.................
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt 
yhteensä — Olycksfall, förgiftningar och 
misshandel, inalles — Accidents, poison­
ings and violence, total ............................
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